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lo 
Todo viene revistiendo en esta c a m p a ñ a 
un c a r á c t e r tan anorma l que se han ol-
vidado eai ella los m á s elementales p r i n -
cipios que eran seguidos- en otras ante-
riores. 
E l bloqueo de dos puertos alemanes no 
se h>a hecho efectivo nunca, como es in -
dispensable pa-ra que los neutrales ten-
gan e l d e h e í de respetarlo, y ahora pare-
ce que Ing la te r ra t r a t a de" extremar su r i -
gor ejerciendo una vigi lancia ' fuera de si-
tio que contradice los usos establecidos 
sobre este asunto. 
Actualmente existe un r é g i m e n decreta-
do en ©1 mes de febrero del a ñ o anterior 
por ©1 Gobierno mg lé s , que dispone lo si-
guiente: 
«1.° N i n g ú n buque mercante que haya 
zarpado en fecha posterior a la del 1.° de 
marzo de 1915 s e r á autorizado para con-
t inua r su rumbo hacia puerto a l e m á n . 
2. ° N i n g ú n buque mercante .apareja-
do en puerto a l e m á n de spués del 1.° de 
marzo de 1915 o b t e n d r á a u t o r i z a c i ó n para 
seguir el viaje con m e r c a n c í a s de ese mis-
mo puerto. 
3. ° Todo barco que no se haya hecho 
a la m a r de spués del 1.° de marzo de 1915, 
con rumbo a puerto no a l e m á n , pero con 
m e r c a n c í a s a bordo consignadas o perte-
necientes a.l enemigo, s e r á obligado a des-
cargarlas en cualquier puerto ing lés o 
aliado. 
4. ° E l buque procedente de puerto no 
a l m á n que haya zarpado en día. poste-
r ior al 1.° de marzo de 1915 y transpor-
te m e r c a n c í a s de propiedad u origen ene-
migos, s e r á requerido para que (las des-
embarque en puerto aliado o del l i t o r a l 
inglés.» 
• • • 
Los Estados Unidos, ú n i c a potencia 
neutral que dispone de elementos para 
insp i rar respeto, viene protestando contra 
dicho sistema, y de hecho lo desprecian 
soberanamente llevando a Alemania lo 
que les conviene, y sacando de ella cuanto 
necesitan. 
No hace mucho que compraron all í pro-
ductos q u í m i c o s po r vailor de 80 millones 
de marcos, d á n d o s e el caso de que los mis-
mos ingleses se aprovecharan de una par-
te de esos cargamentos, p a g á n d o l o s a 
buen precio a los con- •i ciantes norteame-
ricanos. 
Como eJ Gobierno inglés u t i l iza en a l to 
grado la indus t r ia potente de la gran re-
púb l i ca , v e n í a haciendo l a vista gorda pa-
ra no en t ra r en discusiones con los se-
ñ o r e s de la Casa Blanca de Washington; 
.pero ahora parece que és tos exigen que 
el estado actual se modifique, y han for-
mulado una ené rg i ca protesta, deman-
dando la efectividad del bloqueo, cofno 
reza la. letra de los convenios internacio-
nales vigentes. 
* « * 
La prensa inglesa, y la de Nueva York 
que sigue las inspiraciones de Londres, se 
manifiestan sorprendidas por este c/un-
bio, llegando «La Tr ibuna» ," de l a ciudad 
de la, Unión , a considerar como i m p r u -
dente l a conducta del jefe del Estado, mis-
ter Wi l son , que pone a su p a í s en el caso 
de tomar parte en la guerra, haciendo el 
juego a la c a n c i l l e r í a g e r m á n i c a . 
Tales exageraciones no e n c o n t r a r á n aco-
gida en niguno de Jos Gobiernos interesa-
dos en el asunto, y es probable que l a co-
sa no tome mayores proporciones. 
profesores, maestros, inspectores y d e m á s 
funcionarios dependientes del minis ter io 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Real orden disponiendo que con t i núe 
funcionando l a Comisión nombrada en 28 
de diciembre ú l t i m o para aconsejar a la 
Direcc ión general de Pr imera e n s e ñ a n z a 
en la selección y adqu i s i c ión de mater ia l 
científico. 
Real orden citando a los interesados en 
la fundac ión de las escuelas Rasines, de 
Santander. 
En Gobernación. 
E l minis t ro de la Gobe rnac ión ha pues-
to a la firma del Rey dos decretos. 
Uno, aceptando la propuesta de la Jun-
ta de Reformas Sociales i-eferente a las 
condiciones que deben reuni r los anda-
mios, para poner t é r m i n o a los frecueh-
tes accidentes del trabajo. 
Los inspectores .de la Junta de Refor-
mas Sociales áe ' e n c a r g a r á n de v ig i l a r 
las obras, garantizando la ejecución d-e! 
decreto. 
Otro decreto crea el telegrama corn. j -
c ia l , disponiendo que se a p l i c a r á la tasa 
de i n á d r u g a d a a aquellos despachos que 
se refieran a ofrecer o contestar una or-
den de Bolsa o m e r c a d e r í a . 
Habla Urzáiz. 
El min i s t ro de Hacienda d i jo que entre 
los telegramas recibidos figura uno del 
gobernador de Castel lón, comunicando la 
m a n i f e s t a c i ó n celebrada en aquella loca-
l idad para adherirse a la po l í t i ca arance-
l a r i a emprendida por el Gobierno en fa-
vor del abaratamiento de l a vjda. 
Hizo observar el s e ñ o r Urzáiz el hecho 
de que lia m a y o r í a de los telegramas re-
cibidos proceden de 'la r eg ión arrocera. 
Respecto a la cues t ión del a z ú c a r , ma-
nifestó que no puede precisar la fecha en 
que la reso luc ión s e r á dictada, pero que 
és t a no t a r d a r á muchos d í a s , desde e" 
momento en que .consumidores y fabri-
cantes han solicitado que la real orden se 
dicte s in demora. 
F i r m a del Rey. 
E l Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
De Marina.—Concediendo la Gran Cruz 
del Mér i to Naval , con dis t in t ivo blanco, 
al vk-ealmirante don Ricardo F e r n á n d e z 
de la Fuente, y a l general de br igada de 
ingenieros don Francisco Díaz Aparicio. 
Concediendo la cruz de segunda clase 
del Mér i to Naval , con dis t in t ivo blanco, 
pensionada, a l comisario de l a Armada 
don Cr is tóba l Garc í a . 
Aprobando el provecto de contrato con 
l a .Sociedad E s p a ñ o l a de Construcciones 
Navales para la p r ó r r o g a de los servicios 
de las zonas industriales de los arsena-
les de E l Ferrol y Cartagena. 
De Fomento.—Admitiendo la d imis ión 
de sus cargos de presidentes de los Con-
sejos regionales de Fomento a los que 
d e s e m p e ñ a b a n dichos cargos en Ciudad 
Real, Alicante, Albacete y Sevilla, y nom-
brando a las personas que han de susti-
tuir les. 
Disponiendo sea jubi lado el inspector 
general del Cuerpo de Ingenieros de Mon-
tes, don Juan G a r c í a Drago. 
De Gracia y Justicia.—Dictando reglaF 
para la suces ión nobi l iar ia , por herencia, 
en los casos de mat r imonio c o n t r a í d o sin 
real licencia. 
Nombrando vocal de la Comis ión per-
manente de Códigos, y d e s t i n á n d o l e a la 
Sección cuarta, al ex minis t ro don T r i n i -
tar io Ruiz Valar ino . 
Nombrando c a n ó n i g o , por oposición, de Los Estados Unidos ocupan una posi-
ción tan favorable con respecto a ilas ne- ' ^ Santa Iglesia Catedral de l é ñ e n t e a 
cesidades de unos y otros, que nadie se' don José Miguel Belamendia. 
a t r e v e r á a r e ñ i r con ellos, siendo los al ia-1 E l Consejo en Palacio, 
dos los que m á s i n t e r é s tienen en no i n - ' Esta m a ñ a n a se ha celebrado en Pala-
disponerse oon sus serviciales proveedo-
res de allende el At lán t ico . 
E l desgaste económico que e s t á sufrien-
do Europa representa para A m é r i c a un 
crecimiento enorme de poder y de riqueza 
que ha de sentir hondamente e l d í a que 
termine l a c a m p a ñ a ; siendo preciso reco-
nocer que la o rga n i z a c ión interna de los 
Imperios centrales ha sido la causa ; de 
que sus recursos no tomen el camino que 
han tenido que seguir los de sus enemigos. 
ció el Consejo de ministros, presidido por 
el Rey. 
E l conde de Romanones pronuncio el 
acostumbrado discurso sobre po l í t i ca i n -
ter ior y exterior. 
E n el informe que hizo acerca de los 
asuntos del Extranjero, se detuvo pr inc i -
palmente en dos cuestiones: u ñ a , la ca-
p i t u l a c i ó n de Montenegro, de la cual se 
han dado referencias muy contradicio-
rias, y otra, l a reso luc ión de Ing la te r ra 
De cualquier modo no es fácil que el '^e hacer m á s eficaz el bloqueo de Ale-
Gabinete de l a Un ión renuncie a l a l luv ia mania . 
de oro que las circunstancias e n v í a n a Esta decis ión del Gobierno b r i t án i co es 
su pueblo. Tienen en su mano cosas que g r an impor tancia para los p a í s e s neu-
Ing la t e r r a y "Francia necesitan, y no ce- trates, cuyo comercio ha de encontrar 
d e r á en su act i tud de no aceptar cor tapi-
sas para un comercio que le proporcio-
na tan saneados beneficios. 
En la protesta "que ahora se anuncia 
hay m á s aparato escénico que fondo. De 
sobra saben en Nueva York que pueden 
hacer lo que les plazca, sin que nadie les 
corte las alas. 
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DIA POLÍTICO 
POR TELÉFONO 
L a «Caceta». 
A A D H i U , 24.—La uGaceta» publica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Guerra.—Real decreto disponiendo 
que cese en el cargo de c a p i t á n general de 
la octava región el teniente general don 
Francisco Galvis. 
Otro nombrando c a p i t á n general de la 
octava región al teniente general don An-
tonio Tovar. 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l decreto 
preceptuando la caducidiad de las comi-
siones, agregaciones y licencias extraor-
d inar ias concedidas a los c a t e d r á t i c o s . 
nuevas dificultades. 
E n u m e r ó los perjuicios que se pueden 
derivar para el comercio e s p a ñ o l y las 
gestiones que h a entablado e l Gobierno 
para m i t i g a r en lo posible esos perjui- , 
cios. 
De po l í t i ca interior, se ocupó p r inc ipa l -
m é n t e de la huelga de fiarceJona, dando 
cuenta a i Monarca del desarrollo del con-
flicto y de los trabajos que se realizan pa-
ra su so luc ión . 
T a m b i é n hab ló de las conferencias que 
los navieros b i lba ínos han ceJebrado con 
el director de Comercio, para t r a t a r dé la 
ap l i cac ión del real decreto sobre l a ven-
ta de buques y de la ú l t i m a y definitiva 
r e u n i ó n que tuvieron con él los represen-
tantes navieros. 
A ñ a d i ó el conde de Romanones que el 
real decreto s e r á mantenido; pero que co-
mo es necesario publ icar un reglamento 
para su ap l i cac ión , en ese reglamentp se 
r e c o g e r á n las aspiraciones de los navie-
ros, a r m o n i z á n d o l a s con lo que reclama 
la defensa de los intereses del pa í s . 
Las modificaciones que se han dé in-
t roduc i r abarcan' los siguientes extremos-
No se a u t o r i z a r á la venta de buqnes si-
I)E LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS E N E L ATENEO.—De la 
coleoción Cantabria, de don J e s ú s Muro . 
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B I L I O L O P E Z J . F . Ootero. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.--Teléfono n ú m . 708 
Gómez Greña, número 6, principal. 
J o s é Palacio . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer,—Inyeccionee del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivoe. 
BURGOS. NUMERO 1, 2.° 
m i F. Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secreta». 
Radium, Rayos*X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de iuz, masaje, aiife caliente, etc. 
Consulta de diez a ua£h~Watí.flái, 7, 2.° 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y g ra tu i ta de nueve a 
diez, lunes, mié rco les y viernes, en l a calle 
del Puente, n ú m e r o 4, 1.° 
VICENTE AGUIHACO _^LiSTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . N I I M ? n O 32. 1." 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Msmpdfl. Pr imera, m v 12.—Teléfono IfiR 
ANTONIO ALBERDI - ¡CIR U G I / - G E I- E R A L -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOI BB ESCALANTE, I I , 1.* 
no cuando el tonelaje mercante nacional 
no «ea inferior a l que exis t ía en 31 de d i -
ciembre de 1914. 
Pa r a la d e t e r m i n a c i ó n de este 'tonelaje 
se c o m p u t a r á n todos los buques actual-
mente en cons t rucc ión , pero no aquellos 
que se construyan m á s adelante. 
Se hace excepc ión , en ilo que se refiere a 
la p roh ib i c ión de venta, para aquellos bu-
ques que cuenten m á s de veinte a ñ o s de 
c o n s t r u c c i ó n y e s t én en mal estado para 
la n a v e g a c i ó n . . i 
El Gobierno queda facultado para dis-
pensar a los navieros el depós i to del 40 
por 100 del valor de venta, del buque, sus-
t i tuyéndo lo por g a r a n t í a s qu^ se •deter-
m i n a r á n por el Gobierno. Se mantiene 
esa misma cantidad como ir.ult.a a los i n -
fractores del real decreto.. 
Se autoriza Ja venta de barcos viejos, 
en las condiciones a r r iba citadas, siempre 
que sean sustituidos por otros cuya edad 
no exceda de quince a ñ o s . 
Los naviero'? se obligan a faci l i tar a l 
Gobierno el (tonelaje necesario pa ra el. 
transporte de tr igo, m a í z y c a r b ó n , sien-
do éste para las necesidades de la escua-
dra, 'Servicios púb l i cos y uso domés t ico , 
r ea l i zándo lo de manera que pueda ser 
puesto en'los puertos e s p a ñ o l e s a un pre-
cio inferior a 30 pesetas la tonelada, coti-
zación media que obtiene en el mercado. 
T a m b i é n f ac i l i t a r án teí transponte de 
primeras materias para la industr ia . 
'El conde de Romanones termino su ex-
posición elogiando a los navierus, que han 
dado todo géne ro de facilidades para l a 
solución de este pleito. 
iLuego h a b l ó el conde de '.a reorganiza-
ción de la Junta de Defensa nacional, en 
Ja cual se da entrada a los capitanes ge-
nerales y ex presidentes del Consejo, y 
de la c r eac ión dél Estado Mayor C é n t r a l . 
Ambos decretos fueron firmados por Su 
Majestad, que t a m b i é n s a n c i o n ó un ter-
cero nombrando jefe del Estado Mayor 
Central al general Wéy le r . 
Después firmó don Alfonso otras dispo-
siciones, entre las cuaJes figuran el pase 
a la reserva del general de br igada don 
Lorenzo G a r c í a del Mpra l y la conces ión 
de las grandes cruces de Alfonso X I I al 
ex min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se-
ñ o r López Muñoz y ;al periodista don Ma-
riano de Cavia. 
E l Estado Mayor Central. 
Aunque no se ha publicado n inguna no-
ta oficiosa relat iva a la c r e a c i ó n del Es-
tado Mayor Central, se sabe que funcio-
n a r á con arreglo a los siguientes p r inc i -
pios: 
E s t a r á en í n t i m a re lac ión con la Junta 
de. Defensa nacional, siendo el min i s t ro 
de la Guerra ponente de los trabajos del 
Estado Mayor Central cerca de la Junta 
y d e s a r r o l l a r á los pensamientos de ésta 
en el seno del Estado Mayor Central. 
'Como ya se d i j o durante el debate par-
amentario sobre este asunto, el Estado 
Mayor Central t e n d r á c a r á c t e r consulti-
vo en tiempo de paz y ejecutivo durante 
a guerra. 
Se adjudican a l Estado Mayor Central 
fundones inspectoras en todos los servi-
cios y organizaciones de c a r á c t e r m i l i -
tar. 
Un nombramiento. 
E l Rey ha firmado hoy un decreto nom-
brando gran canciller de la real y dist in-
guida Orden de Carlos I I I al cardenal 
Guisasola. 
Urzáiz y el azúcar. 
L a not ic ia de (pie el minis t ro de Ha-
cienda piensa resolver en breve la cues-
t i ó n del a zúca r , rebajando el arancel en 
una cantidad que a ú n no se conoce, no 
ha causado n inguna i m p r e s i ó n en la Bol-
sa, donde hoy se han cotizado en alza Jas 
Azuca r e í a s . 
L a opinión que'predominaba en Ja Bol-
sa es la de que aun rebajando el arancel 
a 25 pesetas, no se p o d r á t raer a z ú c a r del 
exterior, por el bajo precio a que se coti-
'a en E s p a ñ a , en re lac ión con el que aJ-
"anxa en el Extranjero. 
Ascensos en la Policía. 
A propuesta del director general de Se-
Turidad, el m in i s t ro de la Gobe rnac ión ha 
I rmado los siguientes nombramientos del 
Cuerpo de Vig i lanc ia : 
Ascendiendo a comisario en M a d r i d al 
inspector jefe de Barcelona don Celesti-
no Ortiz. 
Nombrando inspector jefe de Barcelona 
a don Ecequiel R o d r í g u e z de Celis, que 
a ra inspector de San "Sebas t i án . 
Y otros nombramientos de menos i m -
portAncl*. 
Ateneo de Santander. 
Clases de a lemán 
Desde el d í a 1 de febrero p r ó x i m o , e 
profesor Her r K a r l F r iedr ich Kircher da-
r á clase al terna g r a tu i t a de a l e m á n a 
los veinte alumnos que primeramente se 
inscriban. 
T e n d r á n derecho a Ja in sc r ipc ión todos 




M A D B I D , 24.—Los embajadores de Aus-
t r i a han cumplimentado a la Reina Vic-
toria. 
A c o m p a ñ a r á n a l Rey en la cace r í a de 
Lachar, el caballerizo mayor de Palacio, 
m a r q u é s de Viana, y el comandante ge-
nera l de Alabarderos, s eño r Aznar. 
Don Alfonso ha inv i tado hoy a comer a 
algunos de los que a s i s t i r á n a la cacer ía 
de L á c h a r . 
Con g ran solemnidad se ha celebrado 
en la iglesia del Buen Suceso una función 
religiosa por San Ildefonso. 
P r e s i d i ó el Cap í tu lo de la Orden el i n -
fante don Alfonso, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Bey, y a s i s t i ó a la fiesta la infanta d o ñ a 
Isabel. 
En el expreso de A n d a l u c í a m a r c h ó el 
Rey a l a cace r í a de L á c h a r , a c o m p a ñ a d o 
del infante don Alfonso, el p r ínc ipe Banie-
ro y otros invitados. 
Acudieron a Ja e s t a c i ó n a despedir al 
Monarca, Su Majestad la Beina, el Go-
bierno y las autoridades. 
—Atendiendo a la pe t ic ión formulada 
por el Bey de E s p a ñ a , en breve s e r á puc > 
to en libertad el p r í n c i p e de Salm-Salm. 
prisionero de los ingleses en Gibral tar . 
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En el Círculo Maurista 
Conferencia del señor Pellón. 
A Ja hora anunciada tuvo lugar anoche 
en el Círculo Maur is ta la anunciada Con-
ferencia, en que h a b í a de disertar sobre 
«Confederac ión de pescadores de la costa 
c a n t á b r i c a » . 
•El s e ñ o r Pel lón, ante el silencio de los 
concurrentes, que llenaban el local , co-
m e n z ó de este modo : 
—Queridos amigos y corre l ig ionar ios : 
Yo soy un colaborador de Ja g r a n obra 
p a t r i ó t i c a d i r ig ida por don Antonio Mau-
ra. No voy, en este momento, a pronun-
ciar n n discurso, sino a d i r ig i ros la pa-
labra en una conver sac ión , a la que po-
dé is contestarme con entera l ibertad. Ha-
blar como hermanos, para poder ver la 
causa que mot iva nuestra act iva ciuda-: 
d a n í a . 
Decir a q u í la verdad, que es lo que quie-
re Maura , quien lleva siempre l a verdad 
por delante. L a verdad ante todo; a s í se 
p o d r á n resolver los problemas con segu-
ridad absoluta. 
Este problema del que voy a ocuparme 
es el que debe tener propaganda m á s ac-
tiva, porque es el que m á s necesita de 
ella. 
'Como p r e á m b u l o , voy a leer el p r imer 
p á r r a f o de la conferencia de don Antonio 
Goiooechea, pronunciada el 11 de diciem-
bre, en Madr id . Dice a s í : «Mucho antes 
de que el part ido conservador atravesara 
!a interna y honda crisis que para él re-
p r e s e n t ó el -cambio polí t ico de octubre ú l -
t imo, h a b í a el s e ñ o r M a u r a formulado 
ante el part ido conservador un requeri-
miento solemne para que hiciera labor 
social, para que recogiera él al iento y ia 
voz del pueblo y los empleara en producir 
e n e r g í a pol í t ica , efectivamente aprove-
chable en la G o b e r n a c i ó n del Es t ado» . 
iHabla t a m b i é n de las conferencias de 
la Juventud maur i s ta en el hotel Ritz, 
que r e s u m i ó el s eño r Maura en su discur-
so de 21 de abr i l de 1915, en el teatro Real, 
en ©1 cual, hablando de la Re l ig ión , de-
c í a : «Nadie duda, nadie ignora , que yo 
soy creyente, que lo he sido siempre. Iba 
a decir que nadie ignora esto; pero ha-
b ía de no serlo., y con ser homlbre pol í t ico 
t e n d r í a bastante para saber que no po-
d r í a ser pol í t ica conservadora l a que en 
E s p a ñ a no respondiera a l sentimiento re-
ligioso del país» . 
Una vez, don Antonio me dec ía : 
—Querido Pe l lón : A mí me da bastante 
que hacer el no o m i t i r nada referente al 
movimiento religioso del pa í s . 
.La His tor ia e n s e ñ a , pero no puede ser 
maestra para decidir en distintos pun-
tos, en distintas cuestiones, do que persis-
te a t r a v é s de los siglos: evoluciones, etc. 
d in ia nueva etapa que va a emiprender 
el s e ñ o r Maura , para ver las cosas de la 
nac ión , necesita ver s i tenemos conviccio-
nes, si tenemos fe en esa a c t u a c i ó n y en 
ese programa, que es lo que hemos de de-
mostrar y no confiar tan sólo , mientras 
nos tumbamos a la bartola, en que tene-
mos un jefe i lust re que lo h a r á todo; nos-
otros tenemos t a m b i é n l a ob l igac ión üe 
coadyuvar con nuestros esluerzos a BU 
obra redentora. 
ü i no quiere que su pol í t ica se llaane 
luaurismo, porque muerto él quiere que 
su po l í t i ca con t i núe , como los padres que-
remos que nuestras ideas hal len conti-
n u a c i ó n en nuestros hijos. 
'Nosotros debemos r eun imos para bien 
de Ua .patr ia , pa ra hacernos u n beneficio 
inmenso a nosotros y para que las gene-
laoiones venideras lecojan loe frutos de 
JU semilla que nosotros plantamos. 
. Hay tres fuentes productoras de rique-
za en ü s p a ñ a , que son : agr ioui t i r ra , i n -
i iustr ia y comercio. 
.La c i u d a d a n í a que nunca sale de la 
miser ia es Ja que compone da m a r i n e r í a . 
Se ha oído hablar de los problemas de la 
industr ia , del comercio y de l a re l ig ión , 
y del que a ¡los pescadores a/tañe, no sóio 
no se ocupa nadie, sino que n i siquiera 
tiene en su favor, para amparar sus des-
gracias, la ley de Accidentes del trabajo, 
que aican'za a todos los oficios. 
Jári t ierra existen los jornales para re-
u iDui r a quienes t r aba jan ; en la mar , 
para elios, no hay eso siquiera. Su vida 
es norribae y p e l i g r o s í s i m a , sin obtenej 
n inguna ventaja, s in que tampoco tengan 
diao dexernuinados para trabajar, como 
•los d e m á s hombres. Pa ra ellos igua l e* 
un .domingo que otro d í a cualquiera. Con 
pesca o sin ella, h a n de i r a la lucha con 
el mar , a las cuatro de la m a ñ a n a , y ' h a n 
de dejar el trabajo a las ocho de l a no-
che, siempre en peligro, s in que se haya 
legislado nada en su favor. 
De todos los deberes que todos tenemot 
que cumpl i r , n inguno tan urgente n i tan 
obligatorio como el que tenemos de ayu-
darles y protegerles. Decir mar inero es 
decir cosa, y eso ya s a b é i s lodos lo que es : 
mesa, i ioro , caiballo... 
ha la mar , el pescador e s t á supeditado 
a una discipl ina r í g i d a : ia de i á jur isdic-
ción de 'Marina, fin t ierra , no tiene otros 
derechos que el sufragio, ma la cosa para 
el, pues se le a r r ancan los hombres que 
les explotan, bajo -capa de darles de co-
mer; porque abusan de su derecho seres 
sin conciencia, aprovechando su terr ible 
sdxuación, como podé i s saber por ellos 
mismos. Debemos, pues, nosotros acudir 
en su auxi l io . 
Hay que remediar los males del pobre 
/Harinero . Por eso s u r g i ó en m í . l a idea 
de nacerles iguales a quienes tienen, pa-
ra su beneficio, ;leyes m á s o menos com-
pletas, pero ¡leyes, en fin. Me refiero a los 
campesinos, que e s t á n hoy bajo el ampa-
ro de l a iey de Sindicaitos a g r í c o l a s , ro-
Dustecida y reglamentada en 1908. 
Advier to a q u í que yo soy integrista, y 
que me enorgullezco entrando dentro del 
maurismo, donde me encuentro tan satis-
i'echo como el pez en;el agua. 
Esos iSindicatos a g r í c o l a s , algunos ca-
.ificados de m i l maneras, para arrancar 
votos en las aldeas y en los pueblos, dan 
resultados m a g n í f i c o s ; con algunos, como 
el de So ló rzano , se h a n conseguido y a 
grandes beneficios: en ese pueblo el pro-
medio del valor de las reses en 1908 era 
de 43 duros, y hoy el promedio es de 75 
duros, gracias a esos'Sindicatos, que ayu-
dan a v i v i r a los pobres labradores, l i -
b r á n d o l e s de la usura, haciendo que pue-
dan a d q u i r i r a plazos prados, casas, re-
ses, aperos de labranza, etc. 
Pensando en eso, me dec ía yo : ¿¡No po-
d r í a eso mismo ser aplicable a l a marine-
ría de todas las ciudades del litoraJ? ¿ N o 
p o d r í a n hacerse en ellas Sindicatos, para 
que esa pobre gente pudiera tener raba 
en oondiciones—ya que Ja raba es a l m a r 
.o que el abono a l a t ier ra—y pudiese ad-
q u i r i r botes, redes, etc. ? 
El problema es, pues, sencillo de resol-
ver, y muchos hermanos nuestros, gra-
cias a nuestro esfuerzo colectivo, p o d r á n 
emanciparse. 
La. h is tor ia de los. pescadores monta-
ñeses es vieja como e l m u n d o ; l a de los 
que se llevan su dinero es m á s reoiente; 
data de hace unos doscientos a ñ o s . E n 
seguida hablaremos de ellos; ahora os 
voy a decir que, en aquellos tiempos, los 
señores c o m p r e n d í a n que dando dinero a 
los desdichados marineros, és tos obten-
d r í a n mayores beneficios; pero no se lo 
daban porque no t e n í a n g a r a n t í a alguna 
de seguridad. Esos eran unos. Los otros 
eran peores, porque h u í a n de la pobre 
gente como de apestados, con remilgos, 
de j ándo l e s en la ru ina , porque les moles--
taba el o lo r de Ja pesca. 
ICuando en la M o n t a ñ a se a c a b ó la v id , 
ven ían del i n t e r i o r de Casti l la algunos 
arrieros que portaban, sobre e scuá l idos 
borr iqui l los , n n par de pellejos de mosto. 
LQ v e n d í a n m u y bien, y , a l regresar a su 
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^ t ierra , se llevaban dos o tres miliai. 
sardinas cada uno. ipooo a poco, 
vamente. Jos burros fueron cambiacl^l 
muios, por reatas, por carromatos 
negocio p r o d u c í a , ei vino se vendía] 
entre aquella geinte pescadora, que Ctj 
do no ina a la m a r se e n t r e t e n í a M 
do. Y n a c i ó üa p r imera taberna y | 
de comestib.es, todo en uno. Con eji 
dinero de los pescadores se evapo* 
d e s a p a r e c í a n ios botes, los, aparejoel 
do ilo que ayudaba a ganarse la vid'] 
marinero, i odo se Jo tragaba l a tabê  
cuando t rabajaban los nombres, 
trabajaban, y cuando no, porque j-H 
gar lan e l gasto cuando lo ganasen.' 
negocio de la taberna donde iban los 
cadores fué entomces un buen iiieg0 
hoy sigue siendo lo mismo.. . 
L a u su ra con ios pobres trabajait 
del m a r es terrible, fin algunos pui 
en Castilla, por ejemplo, ia u s u r a J | 
va u n 30 por 100; en Ext remaduiJ 
60 por 100; a q u í , en la costa cantábl 
es de u n ¡ ¡ 100 por 100!! Me explij 
Salta el mar inero a t i e r r a , y de rada 
arrobas de pescado que haya cogiü,] 
lancha, la mi t ad es para el dueño 
e m b a r c a c i ó n ; Ja otra mi tad , deducido, 
gastos de carena, carnada, etc., se di] 
a s í : dos partes, nuevamente, pa rae l l 
ñ o ; u n a para el p a t r ó n y ¡el sobra) 
para todos Jos pescadores que han 
a l a m a r en la t ra inera . 
A d e m á s , s e ñ o r e s , las p£).rticipaci(J 
han de hacerse en l a taberna, en lai 
del ant iguo arr iero , y con esto quedal 
oho que los icuartos fresquitos, acabaf 
de coger, pasan de las manos del hod 
del m a r a 'los t e n t á c u l o s del pulpo] 
t ierra. . . 
Y ¿ d ó n d e e s t á n la mu je r y los hijo 
tre tanto? Da mujer , en l a fábrica c 
caibeche; las hi jas •talluditas, en la 
vendiendo la pesca, y los n iñucos , i 
í a b e t o s y hechos unos golíillos, en el ; 
yo, e d u c á n d o s e en una escuela inn 
y t r i s t e ; y como en l a casa no se ena 
de lumbre, n i hay en ella lo que llama 
nogar n i familia", el pescador sigue 
maneciendo en l a taberna, donde asa 
besugo o unas sardinas, a cuyo olors 
ge la proLe para ayudar en l a masticafj 
ai padre. 
iCuando no van a la mar , el anti¿ 
arr iero les fía, poniendo en l a cuenti 
que han llevado y lo que no, y el pa 
dor firma iodo lo que He presentan, o] 
que no entiende de letra o porque I 
quiere discusiones. 
iPaga t a m b i é n todas las cosas con 
100 por 100 de aumento, como si fuera 
Uonario, s e g ú n se ve por lo que ab 
por la raba, cuyo precio, que nunca ] 
de ocho duros, no se Ja dan a él 
de 16, y hasta ha habido veces que 
pagado a 40. 
M á s a ú n : una galerna, como la delj 
bado de Glo*i»r-se- Hevft-wias-ctran't 
das, y los arrieros, los del eterno 
se alegran, porque ven la seguridatl 
cobrar de las suscripciones que se hl 
para las viudas y h u é r f a n o s , quienes,! 
sólo, se quedan sin mar ido o sin p a d r í | 
no t a m b i é n sin Jas miserables pesetas 
Jes correspondieron én 'las suscripcio 
que suelen hacerse a ese fin. 
Todo esto debe evitarse, haciendo 
Cooperativa en que puedan adquirirj 
ba y ú t i l e s de pesca. ¿ Q u i é n e s forman 
esa Cooperativa? Ellos mismos, conl 
g a r a n t í a nuestra. Tenemos ia obligad 
de atenderlos, porque no hay en elloí 
t r imento alguno para el capital . Así «| 
batiremos la usura. 
Tenemos que hacer t a m b i é n un 
de v ida para lellos, u n Seguro ^u«l 
transforme en pensiones para sus viul 
e hijos cuando un cic lón arrebate susl 
das en el mar . ¿Cómo se p o d r á hacer! 
to? ;Senci l I í s imamente . Cargando en ea 
arroba de pescado, sobre su precioí 
rr iente, «c inco c é n t i m o s » ; esta cantidl 
insignificante, en los miles de arrobasl 
pesia que se venden en todo e! ¡itoif 
desde F u e n t e r r a b í a a La Coruña, 
una enormidad de pesetas, que bastó 
para asegurar el sustento de sus vitiíl 
y h u é r f a n o s . 
Esta es la gigantesca obra que vamofl 
comenzar, d i s e ñ a d a a grandes rasgos] 
para l a que espero vuestra valiosa cooj 
r ac ión , cada uno en la medida d€ í 
fuerzas y posibles. Yo t r a b a j a r é sin ti 
n i medida, dando conferencias, unal 
las cuales estoy preparando en B m 
haciendo a r t í c u l o s per iod ís t i cos , proj 
gando 'la idea sin cejar un solo instaf 
hasta que hayamos redimido a esos 
felices. 
iGuento ya para ello con el apoyo dej 
J e s u í t a s , que p o n d r á n a m i servicio, ' 
dequiera que los necesite, dos Padres] 
r a que me ayuden a luchar por la " 
obra; y ¡ h a s t a los bizkaitarras! hanl 
cho caso de este pobre maqueto y af 
r á n nuestro trabajo oon todas sus fij 
zas. He concluido. 
Lina atronadora saJva de aplausos ^ 
ge Jas ú l t i m a s palabras del s e ñ o r Pell 
quien tiene que saludar a todos y 
char las manos que se Je tienden, c(, 
seguridad absoluta de apoyo y parabfl 
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Para frutas en su jugo, las a t i r é d a . 
simas de R A F A E L ULECIA.—LOGRO^I 
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DE LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS E N E L ATENEO.—De la coleccW 
Cantabria, de don JPRÚR Muro, 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
ron debi l i tándose paco a paco hasta l l e l l -
' g a r a un 'rompimiento aosoiiuita. 
uLa escenia de la separac ión paTeoe que 
Entre los pei'iodistas ha producido este 
r a sgó del Rey g r a n ea t i s facc ión . 
Telegramas de felicitación. 
Dijo t a m b i é n el s eño r Bure l l , que en el 
minis ter io s e - h a b í a n recibido numerosos 
telegramas, l'i'.lic'itájidole por baher canee: 
di do esa d i s t i nc ión a Cavia. 
Entre los tfilegramafi ñgura . uno muy 
expl esivo de don Basilio P a r a í s o . 
Desde Santander. 
T a m b i é n desde Santander sé ih'an di r i -
gido a Madr id los siguientes te.legnama^: 
Madrid.—^Antonio Royo Vil lano va, direc-
. tor I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Colonia Aragonesa r u é g a a' su ilustre 
c o n t e r r á n e o sea i h t é r p r e t e ante minis t ro 
y Consejo I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a efusivo re-
conocimiento por homenaje rendido a 
Mariano de Cavia, concediéndole g r an 
cruz Alfonso XIT, avalorada en bri l lante 
y n o t a b i l í s i m a prapuesta, ejecutoria de es-
t r ic ta jus t ic ia escrita con p l u m a de oro.— 
Picsi íi nU' , Luis Polo Español. 
* * * 
Mariano Cav ia .—Redacc ión « Imparc ia l» . 
Interpretando deseos Colonia Aragone-
sa, felicita efusivamente a l eximio .aaago-
Añad ió el s e ñ o r Bure l l que, enterado nés por reconocimiento de sus talentos, y 




PALENCIA, 23.—'Ha ingresado en el 
•oartido maur i s ta el dipuado provinc ia l 
conservador don 'Cesáreo de la Guerra 
Castellanos: . ] ; ^ • r 
En nombre de este, hizo la iadhesion an-
te el Comité el caracterizado maur i s ta 
j a n Evilasio Y a g ü e . 
Se dice que no s e r á esta l a ú n i c a adhe-
sjón, sino que a ella s e g u i r á n otras, e i i : 
tre e'llas la de un diputado a Cortes.' 
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Homenaje a u n periodista. 
Un rasgo del Rey. 
M A D R I D , 24.—Al recibir a los periodis-
tas el min is t ro de I n s t r u c c i ó n , di jo que 
Su Majestad el Rey h a b í a firmado el de-
rretí» concediendo la Gran. Cruz de Alfon-
so X I I a Mariano de Cavia y q u é , a l ha-
cerlo, h a b í a expresado su sa t i s facc ión por 
ejlo, elogiando calurosamente la labor del 
ilustre periodista. 
las insignias en ama fiesta de 
periodistas, le r o g ó que se aplazara ese 
acto hasta, su regreso de l a c a c e r í a de 
Lácha r , pa ra ser él mismo quien hicie-
ra entrega del real despacho y de las in -
signias a l veterano escritor. 
X I I , ,por la propuesta min i s t ro y Conse-
jo I n s t r u c c i ó n púb l i ca , justo homenaje a l 
hi jo predilecto de Zaragoza. ¡Honor al 
a c a d é m i c o purif icador de la r ica habla 
castellana!—El presidente, Luis Polo1 Es-
pañol . 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
Los a u s t r í a c o s se apoderan de Scutari 
POR TELEFONO 
E l cardenal Mercier. Los combates en la Bukovina. 
El corresponsal del «Dai ly Miail» en San Te leg ra f í an de Roma que el c á r d e n a ! 
p.etersbu;rgo, escribe: Mercier ha recibido a l a colonia belga, 
«Por informaciones de dist inta proce- que Je ha sido presentada por el min is t ro 
dencia puede formarse una idea del re-, de Bélgica cerca del Vaticano, 
ciente combate en el Sur. .Han asistido a lia recepc ión ei minis t ro 
lEl ataque ruso, icomenzado antes de • cerca del Qui r ina l , ei personal de las dos 
Nm vid a d en diversos puntos, no t e n í a por Legac ión és, e l obispo de Amiens, nume-
objeto ganar terreno. E l Consejo,de gue- rosos prelados belgas y toda la colonia, 
i ra ceilebrado en iPar ís a p r inc ip io de D i - ' E l diputado D e s t r é e ha rendido, 1 
cientbre h a b í a decidido que, a fin de fa-
precer 'la e v a c u a c i ó n de Gall ípoli y for-
til icar el frente de Sa lón ica , era necesa-
riu apartar a las tropas alemanas de los 
I5alkanes y evi tar a l mismo tiempo el enr 
vio de tropas a Francia . 
iPara comienzo del nuevo a ñ o ' h a b í a n 
proyectado los alemanes un ataque con-
tra el f í en te f r ancés , y se vieron brusca-
mente sorprendidos. E l go'lpe fué t an re-
pentino, que en la. Bukovina y el Strypa 
los austroalemanes abandonaron en va-
rios casos las trincheras de p r imera l ínea . 
Llegaron refuerzos a dos puntos amena-
zados y los rusos pudieron di f íc i lmente 
conservar sus conquistas. 
•Las p é r d i d a s rusas han sido elevadas; 
pero lias de los austroalemanes han lle-
gado a 100.000 hombres, entre ellos 20.000 
muertos y 10.000 pr i s ioneros .» 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado oficial: 
.«La lucha de a r t i l l e r í a , de spués de ha-
ber tenido un c a r á c t e r violento durante 
la m a ñ a n a , sobre todo en la r e g i ó n de 
Dixmiude, fué menos activa durante el fin 
de ila jornada. 
E n varios 'lugares hemos dispersado 
grupos de tiabajadores enemigos." 
L a peste bubónica. 
' Dicen de Atenas que l a epidemia de 
peste b u b ó n i c a , que hace pocos d í a s hizo 
su a p a r i c i ó n en Syra, ha sido combatida 
gracias a la rapidez y al vigor de las me-
didas tomadas por las autoridades. 
No ha haibido m á s que 14 casos; pero 
todos ellos, a excepc ión de uno, han sido 
mortales. 
El profesor Carodias, de l a Facul tad de 
Medicina de Atenas, atr ibuye este ún ico 
caso de c u r a c i ó n a las inyecciones in t ra -
venosas de suero antipestoso que se ad-
irninistraron a l enfermo. 
Toda la pob lac ión ha sido vacunada, 
como medida preventiva, y se han toma-
do .severas miedidas de des infecc ión . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ra l turco, dice : 
«Las tropas turcas, apoyadas por fuer-
zas i n d í g e n a s , s iguen avanzando, recu-
perando lias ciudades, de Astadepandchvy 
y .FarKam. 
iFue rechazado u n regimiento de caba-
l le r ía rusa, desde Masaga, en d i r ecc ión a 
Miandoap. 
•Los rusos tuvieron, por lo menos, cien 
mjuertos. 
Utro .regimiento fué batido al Sur de 
Urmia .» 
Lo que dice un general. 
La Agencia I l a v a s ' d a cuenta de una 
entrevista oeiebrada con u n general mon-
tenegrino. 
Jaba declarado és te que el viaje de l a 
Reina y princesas de Montenegro a Fran-
cia otreoe en e l m a r Adr i á t i co graves pe-
ligros, pues cuesta mucho evi tar los ata-
ques ue ios submarinos y aeroplanos ene-
migos. 
Las tropas moiitenegrinas e s t á n muy 
animadas. 
•Respecto a la c a p i t u l a c i ó n , dijo que ha 
habido negociaciones de entrega de ar-
mas j pepo sóio a l efecto de que el Rey 
Micodás p o d r í a atender ios medios de sus 
soldados a la r e o r g a n i z a c i ó n del e jérc i to . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por e l Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
« P o c a ac t iv idad de la a r t i l l e r í a en el 
conjunto de l frente. 
E n Artois , combates de granadas y 
torpedos sobre las barr iadas p r ó x i m a s .a 
Neuyiüe . 
A l Noroeste de Roye y Este de- Soye-
court, a l Sdr de Somme, hemos c a ñ o n e a -
do un convoy de v íveres . 
Diez proyectiles han sido, arrojados so-
bre Nancy, entre siete y ocho de l a ma-
ñ a n a . 
Por Ja noche nuestros aviadores bom-
bardearon la l í n e a Amizu-Laon, y , ade-
m á s , los establecimientos del enemigo de 
Nogent L'Abbesse. 
Esta m a ñ a n a , una escuadril la de za-
padores l anzó veinte obuses contra las 
posiciones enemigas de Houthul ts y M i -
de Ikerque.» 
L a cordialidad de la Entente. 
U n radiograma de Ñ a u e n dice que las 
disidencias entre las potencias de la En-
tente se a c e n t ú a n . 
«II Corriere del la Sera» , o c u p á n d o s e de 
los ataques que los p e r i ó d i c o s rusos d i r i -
gen a I t a l i a , dice que s e r á preferible no 
recoger esas censuras, pero precisa pro-
testar de ellas y dudar de la s i m p a t í a que 
H usia tenga para I t a l i a . 
El presidente montenegrino. 
Dicen de S a l ó n i c a que ha llegado el 
presidente del Consejo montenegrino, el 
cual p e r m a n e c e r á varios díae en l a capi-
tal de Italia y luego marchará a Lyon a 
unirae con sus Soberano». 
en 
nombre de Ta colonia, homenaje a l car-
denal ; éste le ha dado ias gracias y fe l i -
citado por su propaganda en el Ext ran-
jero. . 
(Dewoiselle ha ofrecido n n ramo de flo-
res al cardenal, é n nombre de los escola-
res d e Roma . 
El cardena.l Mercier ha tenido palabras 
de aliento y esperanza para todos. 
E'l min i s t ro de Ing la te r ra cerca del Va-
ticano d a r á m a ñ a n a una recepción en ho-
nor del cardenal Mercier. 
Vapores hundidos. 
Dicen de Londres que ha naufragado el 
vapor ing lés «Tsemato r» , s a l v á n d o s e Ja 
t r i pu l ac ión . 
Cerca de S a l ó n i c a fué hundido el va-
por «Apollo». 
El c a p i t á n y 15 tripulantes, algunos de 
ellos heridos, fueron recogidos por u n bu-
que inglés . 
Un pi loto y tres marineros se ahoga-
ron. 
Rusos y franceses. 
Despachos de Amsterda.m aseguran que 
la gan ofensiva rusa de la Bukovina ha 
sido preparada y d i r ig ida por oficiales 
franceses. 
Inauguración de un hospital. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que en Mi lán se 
ha verificado l a i n a u g u r a c i ó n de un hos-
pital , -regalado por varias ciudades fran-
cesas a la Cruz Roja i ta l iana . 
Pronunci ron p a t r i ó t i c o s discursos Ric-
ciot t i , Barz i l a i , P i c h ó n y el presidente de 
la Cruz R o j a 
En invierno. 
Dicen de Londres que, s e g ú n u n despa-
cho de Stokolmo, el golfo de Bothnia e s t á 
completamente helado. 
L a n a v e g a c i ó n no p o d r á reanudarse por 
lo menos hasta el mes de mayo. 
Espía a lemán ejecutado. 
Las autoridades aliadas de Sa lón ica 
sorprendieron a u n a l e m á n en flagrante 
delito de espionaje. 
F u é juzgado en Conseijo sumartsimo, 
condenado" a, muerte y ejecutado en Sa-
lónica . 
En elfrente oriental. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos de Viena, 
se han suspendido las hostilidades en la 
r e g i ó n de Gal i tz ia y dé. Besarabia, des-
p u é s de violentos combates de a r t i l l e r í a , 
t i b t m i M c u u e u u c Moas. 
Dicen ue i^aiis î aa uumuaideo ue 
Arras , que CUUMĤ U nace ciuiuce meset., 
y que cui ianua ca-ai t>xii i m e n upcion, vou 
a i i t í r emes giauos ue lULtíusiuau, .se na la-
cruaeciuo uesue mice uiez uias. 
i m r a m e m nucne uei maercoies y la 
jornaua uei jueves no cesaron oe nuvei 
00 uses sonre 1a ciudad. 
i ' nnc ipamien te ea centro de l a poma-
cion me el mas casugado, 
•riuuo mucnas victunas civiles, entre 
enas un n i ñ o ue doce anos. 
tüe na compronaao que los alemanes 
ianzaron proyectiles con gases asnxian-
tes. 
JLos habitantes de l a pob lac ión se pre-
servaron contra ellos uti l izando las mas-
caras que usan los solidados. 
L-as relaciones rusoj apon esas. 
Un dt íspacno ue TOKIO uice que el g r an 
duque ue Kusia na anandonauo la capi-
tal , d e s p u é s de una sene no in te r rumpiua 
de recepciones y de naner camniado v i -
sitas y cumplimientos con el Empeaador. 
Le detópiuierun en l a es tac ión el p r i n -
cipe Jvanm y otro .principe, as í como el 
conde de Ukuna y ios miembros del Ga-
mnete. 
A c o m p a ñ a b a n a l g r an duque M . Mal -
itz Tesanchi. 
D e s p u é s de una excurs ión a l in te r io r del 
p a í s , el g r a n duque se e m b a r c a r á e l 27 
de enero. 
Se comenta mucho la coincidencia de 
la vis i ta del gran, duque con las frecuen-
tes reuniones del Gabinete y las audien-
cias del Emperador y del h a r ó n I sh i i , m i -
nistro de Negocios Extranjeros. 
Ciertos p e r i ó d i c o s po l í t i cos dicen que 
es preciso esperar la p u b l i c a c i ó n de un 
acuerdo re la t ivo a l porvenir en el Extre-
mo Oriente. 
Las Cámaras griegas. 
Comunican de Atenas que hoy se han 
reunido las C á m a r a s . 
Después de j u r a r los representantes de. 
p a í s , se a c o r d ó suspender las sesiones «si-
ne die». 
Un viaje del Rey Nicolás. 
De Génova dicen que p a s ó el tren que 
conduce a L y o n a l Rey Nico lás de Monte-
negro. 
E n Génova le esperaban el p r í n c i p e Da-
nilo y i a princesa Mil i tza , los cuales se 
unieron a l Rey y cont inuaron con él 61 
viaje. 
Los aviadores alemanes. 
T e l e g r a f í a n de Londres que un comuni-
cado del minis ter io de i a Guerra dice que 
un aeroplano a l e m á n , aprovechando el 
buen t iempo, voló sobre la costa Este del 
condado de Kent, a la una de la m a ñ a n a . 
iDespuós de haber lanzado nueve bom-
bas muy rápidamente, el aaroplano des-
apareció en alrección al mar. 
No ha causado n i n g ú n destrozo m i l i t a r 
n i nava l ; pero algunas propiedades par-
t iculares han sufrido d a ñ o s y una bomba 
incendiar ia h a dado lugar a un fdego, 
que pudo ser sofocado a l cabo de n n a 
hora. 
Resu l tó mner to u n hombre y heridos 
dos hombres, una muje r y tres n i ñ o s . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
<(Frente occidental.—Por ambas partes 
se ñ ian i fes tó ac t iv idad de a r í i l l e r í a y ae-
roplanos. 
Una flotilla de aviones enemigos a r r o j ó 
bombas sobro. Metz, que causaron1 dos 
muertos y ocho heridos. 
F u é derribado un av ión y apresados 
sus tr ipulantes. 
Nuestros aviadores bombardearon las 
estaciones y acantonamientos situados 
d e t r á s del frente enemigo. 
En los combates a é r e o s l ibrados ihemos 
llevado la mejor parte. 
Frente oriental .—A! Oeste de Dunaburg 
un aeroplano a l e m á n b o m b a r d e ó e incen-
dió un tren ruso. 
Frente b a l k á n i c o . — L o s aviones enemi-
gos han hombardeado Monastir , causan-
do muchos muertos y her idos .» 
El bombardeo de Dower. 
U n radiograma de Norddeich comunica 
el siguiente parte oficial del Almirantaz-
go a l e m á n : 
( ¡Durante l a noche del 22 a l 23 de ene-
ro, un aeroplano a l e m á n b o m b a r d e ó la 
es tac ión , los cuarteles y los docks de Do-
wer. 
E l d í a 23, dos hidroaviones alemanes 
bombardearon los hangares de dir igibles 
de H o u g h á m y pudieron apreciar violen-
tos incendios .» 
El transporte hundido. 
.Dicen de Norddeich, por radiograma, 
que el transporte ing lés hundido ayer fué 
toipedeado a. las siete de la m a ñ a n a , , fu 
ra del puerto de Sa lón ica , cerca de Fran-
capf. 
'El buque llevaba cien soldados 150 t r i -
pulantes, 200 mulos y g ran cantidad de 
municiones. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
(¡Ayer por Ta noche hemos ocupado Scu-
t a r i . 
Algunos mil lares de servios que la guar-
n e c í a n se re t i raron hacia eil ;Sur s in 
combatir. 
Nuestras tropas entraron t a m b i é n ayer 
en Niksis, Daniolvorad y Podgoritza. 
E l desarme de los soldados montene-
grinos se es tá efectuando sin resistencia. 
De cuando en cuando, las secciones 
montenegrinas no esperan a que aparez-
can nuestras tropas, sino que deponen 
las armas y vuelven a sus hogares. 
En todas partes son recibidas con sa-
tisfacción las tropas anstriacas. En Pod-
goritza fué vitoreada la pr imera sección 
austriaca que e n t r ó en la c iudad .» 
E l bombardeo de Nancy. 
Te leg ra f í an de P a r í s que antes de las 
ocho de l a m a ñ a n a ha sido bombardeada 
por los aviadores alemanes l a plaza de 
Nancy. 
Resultaron dos paisanos heridos, uno 
grave y otro leve. 
A l finalizar la m a ñ a n a volvieron Jos 
aviadores enemigos a bombaidear la c iu-
dad, s in oibtener n i n g ú n resultado. 
E l Rey de Montenegro en Francia. 
Comunican de L y o n que ha llegado el 
Rey Nico lás de Montenegro, con los p r í n -
cipes Pedro y Danilo y la princesa. M i -
itza. 
F u é recibido por el prefecto.del R ó d a n o , 
el general D'Amade, muchas personalida-
des y gran g e n t í o , que le v i to reó con gran 
entusiasmo. 
E l Rey Nicolás , con sus hijos, se d i r i -
gió a l Hotel Royal , donde se hospedan su 
esposa e hijas, Vecibiendo durante el t ra-
vecto las aclamaciones de la m u l t i t u d . 
Frente al Hotel se congregaron nume-
rosas personas, y tuvo el Rey que salir 
por dos veces al ba lcón para agradecer el 
homenaje que se le tr ibutaba. 
En sus habitaciones fué cumplimentado 
por el minis t ro M. Cochin, en nombre de 
M. P o i n c a r é v del Gobierno. 
ULTIMÓ P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once de la 
noche, es el siguiente : 
(cEn Bélgica , hacia la desembocadura 
del Yser, en la reg ión de Nieuport, e l ene-
migo b o m b a r d e ó violentamente nuestras 
posiciones, no disparando menos de 20.000 
granadas. 
S e g ú n nuestros pr imeros informes, la 
i n f a n t e r í a alemana in t en tó salir de sus 
trinoheras, pero se l o impid ió nuestro t i -
ro de con tenc ión . 
E l enemigo no pudo sal i r de sus t r i n -
cheras, excepto en algunos sitios peque-
ños grupos, que fueron dispersados por 
nuestro fuego. 
En la r eg ión de Boessinge, Hetfof y 
Steentraate, la a r t i l l e r í a se m o s t r ó igual-
mente m u y activa por ambas par tes 
F r a c a s ó e l enemigo en u n intento de 
franquear el canal, siendo rechazado por 
el fuégo de nuestra i n f an t e r í a y ametra-
lladoras, apoyado por la a r t i l l e r í a , 
En Artois , en el frente Oeste de la ca-
rretera de Ar ra s a Leus, el enemágo, des-
p u é s de hacer estallar una mina, inten-
tó un nuevo ataque, que fué contenido por 
nuestro fuego de fusi ler ía . Un segundo 
ataque intentado m á s al Sur, no log ró 
mayor éxito. 
A l Norte de Soissons nuestras tropas 
estropearon las tr incheras del enemigo 
en l a cota 129. 
A l Este de la granja de Goddad (región 
de Reims), el t i ro de nuestra a r t i l l e r í a , 
precisado por los aviadores, a v e r i ó seria-
mente una b a t e r í a alemana. 
E jé rc i to de Oriente.—Un grupo de 31 
aviones franceses b o m b a r d e ó los acanto-
namientos enemigos en Ghegweli y Mo-
nastir. 
Sobre este ú l t i m o punto a r ro jaron nues-
tros aparatos m á s de 200 bombas .» 
Resumen de aviación. 
Comunican de .Londres que en l a Cá-
mara de los Comunes Mr . T e ñ a n hizo un 
resumen de los trabajos de av i ac ión du-
rante la ú l t i m a semana, y del cual resul-
ta que los ingleses perdieron 13 aparatos 
y el .enemágo sólo 9, y que los aviadores 
b r i t án i cos efectuaron 6 raids contra los 
alemanes y éstos 13 contra los ingleses. 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Sangriento suceso. 
Con este mismo t í tu lo d á b a m o s ouenta 
en nuestro n ú m e r o de ayer de un san-
griento suceso desarrollado en Ent ram-
basaguas en la tarde del domingo. 
"Fermín N ú ñ e z , de 56 a ñ o s , natura l de 
un pueblo de la provincia de Lugo, y rx 
quien por La gravedad de las heridas reci-
bidas se t ra jo en un coche al hospitail de 
San Rafae l , •de jó de existir a las diez de 
la m a ñ a n u en el ífeftétícp establecimien-
to provincia l , tanto por la iniportancia 
dé sus lesiopes n u a n t ó por la enó r ipe pér -
dida de sangre sufrida. 
ISegún ilas yei^un68 q118 hasta nosotros 
han llegado, él crimen tuyo m origen en 
amores d e s d e ñ a d o s ignoramos ' por qué 
cansías, 
Sólo sabemo* que m matadoir de Fer-
r e s u d ó un tanto borrascosa, c o n t r a r í a n 
do grandemente s i enamorado g a l á n 
quien, ya que no de por grado, esperaba 
fíh duna, ei ser correspondido por fuerza 
Libre l a joven del compromiso que 
ila ataba a su ex novio, y sin dar la me-
nor impor tanc ia a das palabras del enar-
decido doncel, a c a b ó por vea- con buenos 
ojos, a c e p t á n d o l o s sin n inguna ciase de 
esc rúpu los , ios galanteos que de l i i zo otro 
nombre, con quaen desde luego e n t r ó en 
relaciones. 
•A ta l cambio de conducta sospechamos 
que no fueron m u y ajenos l a madre de la 
muciiacha y el desventurado F e r m í n Nú-
ñez , que habi taba e ñ l a m i s m a casa y 
que en ella e j e rc í a bastante inüuencaa . 
IÉJ matador de F e r m í n , que t a m b i é n 
cre ía esto mismo, debió j u r a r vengarse 
de tales aesaires y de ios que él s u p o n í a 
culpables de su desgracia, y , armado de 
un revólver , sa l ió anteayer en busca del 
que de aquel modo le r o ü á b a 'ia dicha a 
qui ta r le 11a mujer a quien tanto amana. 
Y ia o c a s i ó n ñ o se Hizo esperar. Muy 
cerca ya de da casa de su ex novia , adon-
ue d i r ig ió sus torpes pasos, seguro de 
naliar.se con e l odiado r i v a l , vio a éste 
que, m á s alegre que unas c a s t a ñ u e l a s y 
.endomingado désete los pies a l a cabeza, 
m a r c h a ü a t ranqui lo y satisfecho en bus-
ca de l a muje r ambicionada. 
iLas meji l las del d e s d e ñ a d o g a l á n se co-
corearon s ú b i t a m e n t e . L n a oleada de san-
gre se ago lpó sobre su cabeza, y s in saber 
no que n a c í a , de. u n modo ins t ín tdvo y 
temolando de i r a y de rabia , m e t i ó apre-
suradamente l a mano en uno de los bol-
sidos, s a c ó de él el a r m a homicida y dis-
p a r ó dos t i ros sobre su oontrineante. Por 
lo r tuna , la c ó l e r a de que e f agresor esta-
ba poseído impid ió le tener l a calma y la 
sangre fr ía necesarias para t i r a r sobre 
seguro, y las balas no llegaron a hacer 
imanco. 
A l ruido de las detonaciones a o u a i ó pre-
Süirosd F e r m í n N ú ñ e z , y su presencia 
exaspe ró m á s a ú n a l c r i m i n a l , quien, con 
un dominio mayor de su persona y sin 
que la mano temblara como antes, desoe-
i rajo otros dos t i ros al rec ién llegado h i -
r i éndo le las balas en l a cabeza. 
Cometido el delito, el c r i m i n a l encami-
nóse a l cuartel de l a Guardia .civil, don-
de contó lo que acababa de sucederle L a 
b e n e m é r i t a puso tí hecho en conocimien-
to del Juzgado de i n s t r u c c i ó n , y en tanto 
el au tor de las lesiones quedaba encerra-
do en l a cá rce l y se practicaba a l herido 
una cura provisional , e l s e ñ o r juez dio 
comnenzo a la p r á c t i c a de las oportuna^ 
diligenoias. 
Después , y en vista de la gravedad de 
F e r m í n Núñez , se dispuso su traslado al 
Hospital , co locándose te en un coche una 
vez adoptadas las precauciones debidas. 
Durante las pocas horas que pudo so-
brev iv i r a l a gravedad de las 'lesiones que 
le causara su matador, a F e r m í n N ú ñ e z 
apenas si le fué posible detaUar lo acae-
cido a la Hermana que se encared de su 
isistencia. 
vvwvvvwvvw^^ 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
R ¿ i l Ponche ruso y Cocada 
Caramelos de Món, Cacao y Moka 
wvvvvvvvvwvv^^ 
O E B A R C E L O N A 
La huelga general. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 2 4 . - L a s precauciones 
adoptadas por las autoridades han sido 
hoy iguales a las de los lunes anterio-
res; pero todas h a n resultado i n ú t i l e s 
puesto que los huelguistas siguen adop-
tando una ac t i tud correcta. 
La huelga de a l b a ñ i l e s sigue en igua l 
estado, t r a b a j á n d o s e ú n i c a m e n t e en una 
obra. 
E l n ú m e r o de obreros m e t a l ú r g i c o s pa-
rados ha disminuido notablemente. 
En los talleres de la Maquinis ta Mar í -
t i m a y Terrestre só lo huelgan 26 obreros. 
En la de Alexandre ú n i c a m e n t e 26 han 
dejado de presentarse al trabajo. 
En otros talleres muchos operarios no 
se han decidido a reanudar sus labores 
por temor a ser coaccionados. 
Po r esta causa en la Hispano-^Suiza fa l -
tan m á s de la mi tad de los obreros que se 
necesitan. 
•Del conflicto de los panaderos no se pue-
de adelantar nada. 
En el m i t i n que se celebró anoche se 
abogó por que nadie reanude hoy el t ra-
bajo, amenazando a los que lo hicieran de 
esquiroles. 
Después del comicio, la Po l i c í a detuvo 
a l presidente de l á Sociedad de panade-
ros y a los cuatro oradores del m i t i n que 
ahogaron por el planteamiento de la huel-
ga, contraviniendo las disposiciones del 
gobernador, que, por tratarse de un ar-
t ículo de pr imera necesidad, sostiene qne 
debe anunciarse el movimiento con los 
d ía s reglamentarios de a n t i c i p a c i ó n . 
U L T I M A HORA 
. 'BARCELONA, 24.—Se ha Iniciado la 
huelga de panaderos. 
Las a ú t o r i d a d e s adoptan precauciones. 
L A I NZ. - M E R C E R I A 




L a crisis obrera. 
EL FERROL, 24.—¡Se han reunido las 
Juntas y organismos obreros, acordando 
emprender una activa c a m p a ñ a para so-
lucionar la crisis del trabajo en El Fe-
rro l . 
E l Ayuntamiento s a c a r á a subasta algu-
nas obras pa ra a l iv ia r la s i tuac ión . 
Muerte del general Montaner. 
BURGOS, 24.—Ha fallecido el general 
de br igada de la sección de reserva don 
Federico Montaner. 
Grave accidente. 
M A D R I D , 24.—A la entrada del real si-
tio de E l Pardo, y a.l apearse de un au-
Inninvil , fué a r í o ü a d a por el t r a n v í a de 
vapor d o ñ a Magdalena Sánchez , s e ñ o r a 
de c o m p a ñ í a de d o ñ a Jacoba Gómez de 
La Lama. 
Doña Magdalena sufr ió lesiones m u y 
graves. 
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DE T O R R E L A V E G A 
0 impuesto p r o j n l sobre ei vifio. 
E l s á b a d o ú l t imo celebró ses ión ordina-
r i a nuestro flamante y ya célebre A yunta--
ni lento. 
lEntre los aciicnjos adoptados, y sin que 
e¡ asunto figurase en el urden del d ía , se 
encuentra, s e g ú n dicten, l a a p r o b a c i ó n de 
un presupuesto de 11.000 pesetas para los 
gustos que ha de ocasionar e'l cobro del 
arb i t r io provincia l sobre el vino. 
A l efecto, se da como seguro que ha-
m í n sos t en ía relaciones amorosas con una b r á n de ser nombrados cinco guardias y 
agraciada joven de Entrambasagmas, y u n cabo, instalándose las oonsabidas «ca-
que los entUisiasmoe de la muchacha fue- setas», y haata que se «irneroarán» varjias 
carabinas cuyos sistemas nos son comple-
tamente desconocidos hasta ahora, por-
que en esto procedemos con u n recato y 
con un sigi lo que para sí quisieran m á s 
de media docena de s e ñ o r e s que se pre-
cian de tener siempre la Doca cerrada, 
s in duda para que las moscas no puedan 
molestarles l o m á s m í n i m o . 
Bueno. Pues en vista de la insistencia 
de tales rumores, a nosotros, pobres y m í -
seros ' miortales, se nos ocurre fo rmula r 
esta p regun t i t a : ¿Qué demontres de ar-
b i t r i o es ese que quiere «sacar» a los al-
macenistas de vinos el A y n n t a m ú e n t o de 
Torre la vega? 
Veamos lo que acerca del par t icular , y 
resoMendo el recurso de alzada inter-
puesto por los industriales torrelaveguen-
ses, dice una real orden de r é c i e n t í s i m a 
pubMcaoión: 
« 'Congiderando : Que en és te expediente 
aparece u n a cues t i ón , c u a l es la de que se 
t ra ta de la exacción de u n a rb i t r io provin-
cial que tiene concertado su pago el A y u n -
tamiento a la D i p u t a a i ó n en 4.000 pese-
tas, y que s i prosperase ila fijación del 
mismo, como pide el Ayuntamiento, en 
17.492 pesetas 95 aén t imus , c o n v e r t i r í a d i -
cho a rb i t r io en mun ic ipa l , vulnerando ios 
preceptos que rigen en esta mater ia ; 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha t eñ ido 
a bien est imar el recurso de aquello^ i n -
djustriales, de que se deja hecho m é r i t o , 
revocando el acuerdo de esa D i p u t a c i ó n 
de 15 de octubre p róx imo pasado, antes 
referido.» 
¿ E s t á esto claro, s e ñ o r e s m u n í c i p e s ? 
Para nosotros hasta el agua cr is ta l ina 
resulta u n l íquido ((asaz» .fangoso si ha 
de c o m p a r á r s e l e con la mer id iana c la r i -
dad de la t ranscr ip ta d ispos ic ión , que, o 
mucho nos equivocamos, o e s t á m u y por 
encima del cr i te r io que sustentan los se-
ñ o r e s concejales, asesorados no sabemos 
por qu i én o por qu i énes . 
Con que fuerza armada, ¿ e n ? 





M A D R I D , 24.—El comandante general 
de T e t u á n t e l eg ra f í a a l min is t ro de la 
Guerra que el d í a 22 se presentaron en 
iBenzú, a l comandante general de Ceuta, 
prestigiosos elementos de una de las frac-
ciones m á s importantes de l a kabi la de 
Anghera, los cuales h ic ieron acto de su-
mis ión sacrificando u n cordero. 
M á s tarde repi t ieron la s u m i s i ó n ante 
el j a l i f a y el comisario general. 
L a fiesta del Mulalh. 
M A D R I D , 24.—Telegraf ían de T e t u á n 
que se ha celebrado hoy, con gran solem-
nidad , l a fiesta del M u l a l h , que conme-
m o r a el .aniversario de la muerte de Ma-
homa. 
El j a l i f a a c u d i ó a recibir los presentes 
de sus s ú b d i t o s , formando las tropas en l a 
•carrera. 
Terminada l a ceremonia, que re su l t ó 
b r i l l a n t í s i m a , las fuerzas i n d í g e n a s des-
filaron por l a plaza de E s p a ñ a , en pre-
sencia del j a l i f a y del general Jordana. 
vvviwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Rectificando dos errores. 
•En el n ú m e r o del domingo, y a l dar 
cuenta de la r e u n i ó n que celebraron en el 
Ayuntamiento los s e ñ o r e s accionistas del 
Hotel Real, se deslizaron dos errores de 
bastante bul to ; y aunque el buen ju i c io 
de los qne leyeran E L PUEBLO CÁNTABRO 
de aquel d í a h a b r á subsanado ambas 
equivocaciones, nos apresuramos a rec-
t if icarlas hoy, para que no se sospeche 
que t a l a f i r m a c i ó n pudo hacerla el señor 
Ar r í , que es el secretario de la Junta o 
Comisión gestora. 
La cantidad recaudada entre 190 sus-
criptores no es de 90.000 pesetas, sino que 
se eleva a m á s de 900.000, aunque muchos 
de aqué l los h a n aportado sumas meno-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ I res de 5.000 pesetas, no de 100, que es el 
Constipados.—Algodón HORLAND, véa- ! segundo «lapsus» en que incur r imos i n -
ae anuncio en «uarta plana. volutarlamente. 
CMfi M i l D[ « 0 M S DI i l i 
C A L D E R O N , 17, 3.er P I S O 
D i r e c t o r : R o b e r t o .A. . E s t e v a i R / u i z , A J b o g - a d o . 
A V I S O 
Las c á t e d r a s e m p e z a r á n el pr imero de febrero. 
Queda abier ta la matricula, diariamente, de doce a una. 
L a autoridad eclesiást ica ha aprobado el reglamento y los libros de Religión y 
Moral. 
M a t e r i a l pedagóg ico completo y moderno. E n s e ñ a n z a experimental e intuitiva. 
L a ciencia pedagógica tiene demostrado hasta la evidencia que la enseñanza de 
memoria, con el libro de texto, AGOTA N E R V I O S A M E N T E A LOS NIÑOS Y ACA-
BA CON SU C A R A C T E R E I N I C I A T I V A . 
Las mejores escuelas pa ra aprender H I S T O R I A son las A L E M A N A S , y en ellas 
S E HA S U P R I M I D O E L L I B R O D E T E X T O , y se hace la e n s e ñ a n z a I N T U I T I V A -
M E N T E , Las d e m á s ciencias, inclusive la Historia Sagrada, se e n s e ñ a n en i g u a l 
forma. 
HONORARIOS: 25 P E S E T A S 
CLINICA DENTAL D<'c5Mr̂  
Calle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiende 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
ni a conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Celosía. 1 2.° -
BODEGAS GALLEGAS 


















nMRCA REGIS TRAPA 
Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
iReipresentante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
^ V I H O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas , 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de l a Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M, Alfredo Galiana 
SAN F R A N C I S C O , 24 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
Dr. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de la mnjer 
A remero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
ROY ALT Y Orar oafé restaurant SERVICIO A LA CAUTA 
Ttléfono númera 117. 
DOCTOR ORTIZ VILLOTA 
Enfermedades del co razón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga) , 6, 2 
O O > I I * Xí o 
1.000 carros de prado. Ofertáis por escrito 
a esta Á d m i n i s t r a c i ó n . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro boras. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Femando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los díao laborables, de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 7 18 
Los m á s finos dulces para bodas, bautizos 
y lunchs 
Conf i t e r í a Ramos 
San Francisco, 27. 
FRANCISCO SETIEN 
EtposlalUta en enfermedadas do la nar-iz, 
garganta y oidoi. 
Consulta: de nueve a una y de dos a »els. 
B L A N C A . N U M E R O 42, ! • 
Santos de Gandarillas 
Procurador del Colegio de Madrid 
ha trasladado su domicil io y despacho a 
l a Avenida del conde de P e ñ a l v e r , nú -
mero 13 (Gran Vía) . 
' Cuando se sienta resfriado seguido de 
estornudeo y des t i l ac ión mucosa, Pasti-
llas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Cine PRADERA 
(INSTALADO EN PÜERTOCHICO) 
Estreno de la grandiosa película, 
en tres partes y 3.000 metros, t i tu-
lada 
P A T R I A M I A 
Kinemacolor, gran éxito. Estreno 
de la película titulada 
«Vida entre árabes y beduinos» 
y otros estrenos. 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Velasco 
L P U E B L O CÁNTABRO 
%1<Wvvvvvvtwvvvvvvvvwvvvw *^vv% ^ w v w w w w v w w . 
P o r s u p r e s e n t a c i ó n , 
P o r s u p r e p a r a c i ó n , 
Por s u pureza química, 
El B icarbonato de Sosa 
T I G R A N 
el mejor del mundo.' 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A C É N T I M O S 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 22 Día 24 






G y H . 
Amortízable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortízable 4 por 100 F . . 
Banco España 
>• Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
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B O L S A D E B I L BA O 
FONDOS PUBLICOS 
i por 100 perpetuo In te r ior , serie A, a 
75 y 75,25 por 100; pesetas 8.500. 
Sci ie B , a 75 por 100; pesetas 10.000. 
iSiwie C, a 75 y 75,50 por 100; pesetas 
8.000. 
E n diferentes series, precedente, a 72,90 
por 100; pesetas 2.500. 
i por 100 perpetuo Exterior estampilla-
do., serie F , a 79,95 por 100; pesetas 24.000. 
Sci ic Bs, a 80,05 por 100. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
iCréd'iUi Se la r n i ó r i Minera , 48 accio-
nes a 105 peseitas. 
;I V i n K-arr i les Vascongados, precedente, 
151 acciones a, 502,50 pesetas. 
i i l i -m de La-Robla , 30 accáones a 325 
pe.secas. 
1 l e m d e l Norte-de E s p a ñ a , 114 acciones 
a 374 y 375 pesetas. 
Hi .ba ína de N a v e g a c i ó n , 90 acciones a 
905 pesetas. 
M i n t i i i i a I IIKMI, precedente, 109 accio-
nes a 1.060, 1.065 y 1.070 pesetas. 
Idem i d . , del d ía , 111 acciones a 1.160, 
1.150 y 1.U0 pesetas. 
M a r í t i n m Acl iv idad , precedente, 10 ac-
ciones a 490 pesetas. 
Idem- id . , del .día, 15 acciones a 510 y 
500 pesetas. 
Waviera Sola y Aznár , precedente, 20 
. n v i n n e s a 3.250, 3.300 y 3.375 pesetas, 
'•'•nlado, y 5 acriones a 3.375 pesetas al 
l i n .dé febrero. 
liüem. i d . , del d ía , 36 acciones a S GOO, 
3.;);)0, 3.62:) y 3.500 pesetas, contado, y 20 
aecionea a 3.750 pesetas al f in de febrero 
cdn prima de 200 pesetas. 
¡Naviera Vascongada, precedente, 16 
ar. h i ñ e s a 1.080 y 1.070 pesetas. 
Idem i d . , del día, 141 acciones a 1.130, 
l . m , 1.1S0. 1.150, 1.145 y 1.170 pesetas. 
Naviera Olazarr i , precedente, 7 accio-
nes a 1.090 pesetas. 
Idem id . , del día, 172 acciones a 1.110, 
1.115 y 1.110 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 20 acciones 
n 48) pesetas. 
Vas;-o C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , pre-
cedente, 23 acciones a 700 pesetas. 
i iu l le ras del Sabero v Anexas, 80 ac--
clones a 640 pesetas. 
Minera de Dícido, 10 acciones a 790 pe-
setate. 
Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , precedente, 70 
acciones a 585 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 84 acciones a 
146 y 145 por 100. 
iBasconia, ordinarias, precedente, 50 ac-
ciones a 460 pesetas, contado, y 110 ac-
ciones á 485 por 100, a l f in de abr i l . 
Idem id . , del d ía , 165 acciones'a 475, 
470 y 475 pesetas. 
. , AJtos Hornos de Vizcaya, 11 acciones a 
$52 por 100. ^ 
Papelera E s p a ñ o l a , 17, acciones a 68,50 
por 100. 
OBLIGACIONES 
iFerrocarr i l de Astur ias , Galicia y León, 
pr imera hipoteca, a 03,25 v 63,50 por 100; 
pesetas 132.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
r ie , precedente, a 62,50 por 100; pesetas 
14.000. 
Id ' i n id. , de! d ía , a 63,50 v 64 por 100; 
•pesetas 13.500. 
l l i d i o H é c t r i e a J b é n c a , a 98 por 100; pe-
sé tas 9.000, precedente, y pgfcetas 10.000, 
del d ía . 
H i d r o e l e c T i l c a E s p a ñ o l a , a 104 por 100; 
pesetas 15.500.' 
Altos Hornos de Bilbao, a 90 por 100; 
peseta i.OOO; 
Ing la t e r r a : Londres cheque, a 25,06; 
l ib ras 4.000. 
Londres cheque, a 25,07; l ib ras 2.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con 
c é d u l a , a 50 pqr 100; pesetas 15.000. 
Amor t í z ab l e 5 por 100, a 96 y 97,70 por 
100; pesetas 7.000. 
In te r ior 4 por 100, a 75,20, 75,25, 75,30 y 
75,50 por 100; pesetas 31.000. 
C é d u l a s Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
del 5 por 100, a 102,45 y 103,50 por 100; pe-
setas 35.000. 
Obligaciones ferrocarri;! de A Imansa y 
Valencia a Tarragona, a 81,25, 81,30 y 
81,40 por 100; pesetas 22.225. 
Idem Sociedad General Azucarera de 
E s p a ñ a , a 75 por 100; pesetas 50.000. 
Idem Nortes, Pr ior idad , ia 62,50 por 100; 
pesetas 50.000. 
Idem ferrocarr i l de Asturias, Galicia y 
León, p r imera hipoteca, a 62.50 por 100; 
pesetas 50.000. 
VVVVVVV/VVVVVVWVVA/V\VVVVA/VVVVVVVVV^ 
Bajo la presidencia del alcalde don V i -
dal Gómez Collantes, y con asistencia de 
los vocales s e ñ o r e s Arias, Argüe l lo , . 'Ba -
r r io , Cobo, Beba nal. Casado, González-
(don E'oy), Vayas, T r a b a d e l o , ' G o i u á l e z ; 
(don Vicente), Hincón y Ramos, se'¡reunió, 
ayer, en el despaclio de la Alcald ía , la 
. íün ta local de Reformas Sociales. 
Se lee y aprueba el acta de La sesión an-
terior. 
La Junta felicitó al s e ñ o r Gómez Collan-
tes por su nombramiento de alcalde y le. 
suplica a l mismo tiempo que procure ha-
cer cumpl i r la ley del Descanso domin i -
cal. 
E l alcalde devuelve m u y agradecido el 
s i Indo que la Junta 'le hace y ofrece cum-
p l i r lo que a q u é l l a desea. 
iSe da cuenta do varias denuncias por 
infracción do la ley del Descanso domi-
nical, pertenecientes a l mes de diciem-
bre, siendo resueltas por la Junta s e g ú n 
su importancia. 
El s e c r é t a r i o da cuenta de baberse cum-
plimentado varios acuerdos tomados en 
l i s ú l t i m a s sesiones. 
Pasaron a la ponencia, para 'la visi ta 
de inspecc ión , varias solicitudes de in-
dustriales que piden tener abiertos sus 
establecimientos los domingos. 
Los vocales obreros ruegan a l s e ñ o r a l -
calde excite el celo de los guardias para 
uue hagan cumpl i r la ley del Descanso 
dominical a varios talleres, donde se tra-
baja los dpmingos. 
T a m b i é n ' ruedan a l s e ñ o r inspector del 
trabajo que inspeccione varios talleres y 
fábr icas . 
Los mismos vocales presentan un es-
crito denunciando a varios industriares 
oue no dan el descanso semanal a sus 
dependienteg. 
Y no habiendo m á s asuntos, se dió por 
terminada la sesión. 
i v v w v w v \ a A / v v v v v a a v v v v v v v m A / v w w 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar, ante el Tr ibuna l del 
Jurado, la causa procedente del Juzgado 
de Reinosa, seguida cont ra ' Sinforiano 
González , Francisco López y Angel Vicen-
te del Hoyo, acusados de haberse apode-
rado de varios objetos de la propiedad de 
d o ñ a Venancia González , tasados en 195 
pesetas con 40 cén t imos . 
Las defensas de los procesados estaban 
encomendadas a los letrados s e ñ o r e s 
Quintanal , Torre Set ién y Zumelru . 
El minis ter io fiscal calificó los heóhos 
como costitutivos de u n delito de robo, 
del que c o n s i d e r ó autores a los procesa-
dos, con la circunstacia agravante 15 del 
a r t í c u l o 10. 
Las defensas de los procesados Francis-
co López y Miguel Vicente negaron la 
(Milpnbílidad de éstos en los hechos, y la 
defensa del otro procesado, Sinforiano 
González, expuso que éste era antor de 
u n do l i to de robo, penado en el a r t í c u l o 
526, p á r r a f o 1.° 
Hecho el resumen por ei s e ñ o r presiden-
te, el Jurado dió veredicto de culpabi l i -
dad parcia l y la Sala djetó sentencia con-
denando a Sinforiano González, como au-
tor de un delito de robo, a la pena de cua-
tro meses y ve in t iún d í a s de arresto ma-
yor, y absolviendo libremente-a los otros 
dos procesados Francisco y Angel. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
POR LA PROVINCIA 
¿Infanticidio? 
Por tener sospechas de que hubiese co-
metido un infanticidio, fué detenida ayer 
por la Guardia c iv i l de Torrelavega una 
joven de Santiago de Caites, de 20 a ñ o s 
de edad, a quien, s e g ú n las sospechas', la i 
a t r i b u í a n (pie h a b í a estado" encinta. 
1 á joven detenida dec la ró que, efecti-
anir:i:e. Mal.ía tenido un aborto h a c í a po-
Cambios sobre el Extranjero. em (|ías, v aegaba p e luese autor;, del 
F r a n c i a : P a r í s cheque a l ibrar , prece- delito que"sospechaban. ¡ 
denle, a 90,05 por 100: francos 100.000. ; Reconocida por el méd ico de aquel i 
P a r í * chequo, a 89,75 por 100; francos pueblo, certificó éste que presentaba se-! 
20.000. , nales de alumbramiento , por lo cual. 
y en vista de sus negativas, para aver i -
guar el paradero de la c r i a tu ra , fué de-
tenida por la Guardia c iv i l del puesto de 
Torrelavega, que puso a c i tada Ricarda 
a d i spos i c ión del Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de l a vecina ciudad. 
Hurto de alambre. 
Por La-Guardia c iv i l del puesto de Cas-
tro U r d í a l e s ha sido deienidu, y puesto a 
dispos ic ión del Juzgado nmniciipal de 
aquella v i l la , e l vecino de La misma Vic-
tor iano Ayl lón, de 00 a ñ o s de edad, co-
mo presunto autor del robo de 20 metros 
de cable de acero, que h a b í a s u s t r a í d o de 
la m i n a KAnita», del pueblo de Mioño , y 
los cuales llevaba él mismo en el acto de 
la de tenc ión . 
Robo de armas. 
E l d í a 23 del ac tual ha sido detenido por 
la Guardia c iv i l del puesto de Laredo el 
vecino de aquella v i l la Cir i lo Fuentes Cal-
zada, de 19 a ñ o s , como presunto autor del 
robo de u n revólver y una escopeta a l ve-
cino de la misma v i l l a Estanislao Cano. 
E l detenido se val ió de una llave gan-
zúa , con La cual p e n e t r ó en e l domici l io 
de Estanislao. 
F u é puesto a dispos ic ión del Juzgado de 
aquella vi l la . 
Dos casas quemadas. 
A las cuatro y media de la tarde del 
d ía 21 del actual se inició un violento in -
eénd io : en dos casas situadas a unos tres 
k i l ó m e t r o s de la es tac ión de Gibaja, en 
el .barrio l lamado de Ronda, habitadas 
por V íc to r Rozas, de 62 a ñ o s , y T r i s t á n de 
Celis, q u é ocupaban dichas casas con sus 
famil ias respectivas. 
En seguida de in ic iado el incendio acu-
d i é r o n al sitio del fuego la Guardia c i v i l 
del puesto -de Ramales y numerosos veci-
nos de los pueblos contiguos, comenzando 
los trabajos de ext inc ión , que resultaron; 
inú t i les , dada 'la g r an intensidad del vo-
raz elemento, teniendo que concretar sus' 
esfuerzos a evitar la p r o p a g a c i ó n de las 
llamas a otras dos casas que, con las 
quemadas, formaban un solo grupo. 
D e s p u é s de tieroicos trabajos consi-
guieron los vecinos sus propós i tos , no s i n 
que sufr ieran mucho las casas contiguas, 
que <Tuedaron con los tejados completa-
mente destrozados. 
De las casas incendiadas no pudieron 
sacar sus moradores m á s que é l ganado 
que h a b í a en sus cuadras, q u e m á n d o s e l e s 
todos los muebles y enseres. 
E l incendio se cree que haya sido ca-
sual, y las p é r d i d a s se elevan a unas 7.000 
pesetas. 
Víc tor Rozas, que habitaba una de las 
casas, fué uno de los m á s perjudiicados, 
pues a m á s de haber perdido el mobi l ia-
r io y l a cosecha del año , le han desapa-
recido, a consecuencia del incendio, 31 
monedas de oro, de 25 pesetas cada una, 
y 200 pesetas en billetes del Raneo, que 
'TÚardaba en una "de las habitaciones de 
j la casa siniestrada. 
Robo de naranjas. 
I Por el jefe de la es tac ión de'Renedo fué 
, entregado en el cuartel de 1* Guardia c i -
v i l de aíiuel pueblo un joven de 13 a ñ o s , 
l lamado Gonzalo Sónchoz A^udo, residen-
te en a (TU olla localidad, como autor de 
haber roto el precinto de un vagón que 
conduc ía el tren mixto , cuyo v a ^ ó n con-
t e n í a naranjas a sfranel," pretendiendo 
aooderarse de acruéllas. 
E l detenido fue puesto a dispos ic ión del 
! Juzgado munic ipa l de P ié l agos . 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
! ' • — 
Torre-baliza. 
Ha quedado terminado el cuerpo de la 
lorre-ba'liza que en lo sucesivo ha de Señar 
lar el bajo de Carrumeiro Chico, que an-
i tes se encontraba, (balizado por una, boya, 
que en el mes de noviembre del pasada 
' a ñ o fué arrastrada por Jos temporalea. ' 
Esta torre-baliza es tá construida en el 
pico m á s saliente del ba jo ; es de forma 
t ronco-cón ica y mide seis metros de d i á m e -
j tro-en la base y seas en la co ronac ión , y su 
al tura es de 12 metros aproximadamente. 
Boya del bajo Sinal, de Castro. 
Ha quedado fondeada en su emplaza-
miento la boya n ú m e r o 1, que marca el 
bajo Sinal,. de Castro, que h a b í a desapa-
recido. 
Boyas luminosas. 
,Se es t á procediendo al montaje de lias 
boyas luminosas que han de balizar el 
puerto de M a h ó n . Estas son tres. Las dos 
primeras se f o n d e a r á n e n los mismos em-
plazamientos en que se encuentran ac-
tualmente fondeadas Las boyas-balizas 
que marcan la entrada del puerto, frente 
a la punta de San Felipe, con un calado 
de 10 metros, llevando las c a r a c t e r í s t i -
cas reglamentarias de iliíz verde la boya 
correspondiente a estribor y el cuerpo de 
la niisma pintado de negro, y luz roja la 
correspondiente a babor, pintada de rojo. 
"iLa tercera boya se f o n d e a r á en el bajo 
de las T i t a s , y su apariencia s e r á de luz 
blanca. L a parte de la boya que queda 
por encima de la l ínea de flotación se 
p i n t a r á a fajas horizontales bilancas y 
rojas. 
La ^apariencia de las luces s e r á en las 
tres boyas de 20 r e l á m p a g o s equidistan-
tes cada minu to , siendo de 0,3 segundos 
la d u r a c i ó n de cada r e l á m p a g o y de 2,7 
-agundos la de las ocultacl-ones. 
Los alcances de las luces de Jas boyas 
s e r á n , en tiempo claro, de 11 mil las para 
luz blanca, de seis mi l las para la luz roja 
y de ciinco mi l l a s para la luz verde. 
T a n pronto como se terminen las ope-
raciones de montaje y fondeo se ehcen-
d e r á n las boyas y e m p e z a r á n a prestar 
servicio no rma l en Ja ú l t i m a decena del 
presente mes. • 
Presentación.—Para un asunto que les 
interesa, relacionado con la p é r d i d a del 
vapor aBayo», se interesa la presenta-
ción, en las oficinas de l a Guardia m u n i -
cipal, de las fami l ias de Francisco Pala-
cios, fogonero del mencionado vapor, y 
Luis Ca lde rón , camarero t a m b i é n de d i -
cho vapor. 
MOVIMIENTO .DE BUQUES 
Buques entrados.—«Izaro», de Biárry-
dock, con ca rbón , para Nueva M o n t a ñ a . 
((Cabo l a P l a t a » , de .Bilbao, con carga 
general. 
Salidos.—«María Cruz», parg Aviles, 
con carga general. 
Buques que se e s p e r a n . - « P i / a r r o » , de 
Londres, con carga general. 
((Gothad», de Newcastle on Tyne, con 
carga general. 
• «Cabo Higue r» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
.((Cabo Roca», de L a C o r u ñ a , con carga 
general. 
« P e ñ a Rocías», de Bayona, en lastre. 
«Rila d a r c í a » . de Bilbao, con carga ge-
neral. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , de- Gijón, ' con e l 
transbordo del vapor «Dolores. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Pasajes. 
((María Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en S á n t a n d e r . 
<i vía ría ( i e r t rud i s» , en Pravia. 
« M a r í a Cloti lde», en Ribadeo. 
((María del Ca rmen» , en Luarca. 
«Garc í a n ú m e r ó 2», en Avilés. 
<(García n ú m e r o 3», en Pravia. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en San S e b a s t i á n . 
((Antonia Garc ía» , en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Savannah. 
((Carolina E. de Pérez», en Savannah. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Bal-
timore. 
C o m p a ñ í a Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Laca ve», en Cardiff. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
((Peña Rocías» , en Bayona. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Ésles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ardrossan. 
«A son», en A y r . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De L a Coruña .—Noroes t e calmoso, m a r 
gruesa del Norpeste, cielo despejado, ho-
rizonte brumoso. 
De Gi jón .—Var iab le , ventolinas, mar 
movida, despejado. 
Semáfaro. 
iSuroeste flojo, marejada del Noroeste, 
cielo, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,25 m. y 0,43 t. 
Bajamares: A las 0,27 m. y 0,45 t. 
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Del Gobierno c iv i l . 
Una visita a Santí l lana. 
A c o m p a ñ a d o de su ihermano el diputa-
du a Cortes don Manuel , e l gobernador 
c iv i l de l a p r o v i n c i a ^ s e ñ o r Gul lón y Gar-
c ía Prieto, hizo ayer tarde una»excur s ión 
al pueblo de S a n t í l l a n a , visitando la his-
l r i c a Colegiata. 
Los expedicionarios, que se detuvieron 
en Torrelavega para conocer aquella in -
dustriosa ciudad, regresaron a Santan-
der en las pr imeras horas de la noche. 
Los Asilo® benéficos. 
Firme en sus p ropós i to s de i r desterran-
do paulat inamente la mendicidad calle-
jera, para lo cuahha celebrado ya varias 
conferencias con e l alcalde don Vida l Gó-
mez Collantes, el s e ñ o r gobernador c i v i l 
g i r a r á hoy una vis i ta a los comedores que 
sostiene la Junta de Pro tecc ión a la in-
fancia. 
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Inspección de Vigilancia. 
Una detención. 
A y e r por l a tarde, a l presentarse en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de l o t e r í a s establecida en 
el n ú m e r o 14 de la calle del Puente, a co-
bra r una p a r t i c i p a c i ó n del n ú m e r o 11.758, 
premiado en e l sorteo del d í a 21 del ac-
t u a l con 50 pesetas, fué detenida por la 
P a l i c í a gubernat iva una mujer de 27 a ñ o s 
de edad, l lamada Francisca Sánchez . 
Conducida a la Inspecc ión de Vig i l an -
cia, se d e c l a r ó autora del robo de u n a 
carterita" en la iglesia <le las Reparado-
ras, de cuyo suceso dimos ayer cu-nta a 
nuestros lectores. 
L a detenida fué puesta a dispo9Íc:ón del 
Juzgado de ins t rucc ión del distr i to del 
Oeste, que o r d e n ó su ingreso en la cárce l . 
Sin licencia. 
L a Po l i c í a gubernativa d e n u n c i ó ayer 
a Angel Ibáñez , de 20 a ñ o s de edad, por 
haberle ocupado un revólver , sistema «Ve-
lodot», con 14 c á p s u l a s , careciendo de la 
r o r i i'spondiente licencia de uso de armas. 
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S U C E S O S DE AYER 
Travesuras. 
Ayer fueron denunciados por la Guar-
dia munic ipa l los hermanos Domingo y 
Teodoro Rasines, de 11 y 13 a ñ o s de edad, 
por romper un e n t r e p a ñ o y qu i t a r varios 
ladrillo.s de la puerta de la casa múniero 
2 de la calle de Santa Luc ía , propiedad 
de Victoriano Bueno. 
Un lio. 
Ayer se p r e s e n t ó en las oficinas de la 
Guardia munic ipa l Marcelino Herrera, 
<iue vive en la calle Al ta , manifestando 
que hace pocos d í a s un sobrino suyo, de 
11 a ñ o s de edad, l lamado José J iménez , 
le ' hab ía llevado de su casa dos almoha-
dones, que h a b í a vendido en una peseta 
en la cba tan e r í a de Pedro González. 
Personado un guard ia en dicha chata-
r r e r í a , a c o m p a ñ a d o del n i ñ o que h a b í a 
llevado los almohadones, m a n i f e s t ó el 
d u e ñ o que al chico le h a b í a dado por 
aquellos objetos cinco pesetas, y que se 
negaba á entregarlos, puesto que para 
eso t e n í a su industr ia de compraventa. 
Desobediencia. 
A las cinco de la m a ñ a n a de ayer circu-' 
laban por la calle de Antonio de la Dehe-
sa, promoviendo un fuerte e s c á n d a l o y 
en estado dé embriaguez, Perfecto Mar-
tínez y Marcelino Penilla, y a l ser reque-
ridos por el guard ia de servicio en aque-
lla calle, se negaron a ser conducidos a l 
.principal, promoviendo un fuerte escán-
dalo y d á n d o s e uno de ellos a la fuga. 
Una razón.. . razonada. 
Cuando ayer se p r e s e n t ó el guardia 
munic ipa l de servicio en la calle de Be-
cedo, en el a l m a c é n de don Antonio Gon-
zález, para que quitase de l a acera va-
rias cajas de madera que estaban inter-
ceptando el paso el requerido se n e g ó a 
ello, alegando que en su casa no le ca-
bían . 
En vista de lo razonado de su contes-
tac ión , el guard ia elevó ante sus jefes la 
correspondiente denuncia.' 
Los perros. 
A l pasar por la calle de la Liber tad, ayer 
tarde, un caballero, se le a b a l a n z ó un pe-
r ro propiedad de un vecino de dicha ca-
lle, que no le mord ió gracias a que re-
c h a z ó al «can» con un b a s t ó n que llevaba 
en la mano. 
E l d u e ñ o del a n i m a l fué denunciado. 
Casa de Socorro. 
. Aye r fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
¡San t i ago 'Gómez , de 24 a ñ o s , dé una 'he-
rida, con p é r d i d a de s/ubstancias, en el 
labio inferior. 
Antonio González, de 25 a ñ o s , de ex-
t racc ión de un cuerpo e x t r a ñ o del ojo de-
recho. 
Concepc ión Greña , de 12 a ñ o s , de una 
herida contusa en l a región parietal iz-
quierda. 
Francisco Bar r io , de 27 a ñ o s , de con-
tus ión en el p á r p a d o infer ior del ojo de-
recho. 
Antonio L i a ñ o , de 50 a ñ o s , de una he-
r ida contusa en el dedo m e ñ i q u e iz-
quierdo. 
Esperanza Sobano, de dos a ñ o s , de ex-
t racc ión <le un cuerpo e x t r a ñ o en ambos 
ojos; y 
Felisa G a r c í a Calleja, de tres a ñ o s , de 
una herida en el antebrazo derecho. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Servicio suspendido.—Según nos comu-
nican ide Castro Urd ía les , el jefe de telé-
grafos de aquella v i l l a h a suspendido el 
servicio telefónico con esta capital , fun-
d á n d o s e en que a ú n es tá sin te rminar el 
expediente de apertura de l a l í n e a . 
Cada nuevo den t í f r i co que nace, es un 
nuevo laurel que a ñ a d e a su corona el 
LICOR DF.l. POLO. 
L a C o m p a ñ í a , en su deseo de acarre^ 
el menor perjuicio a sus obreros, no re^lj. 
z a r á por ahora el despido general, 
dando reducido a l a p é r d i d a de dos o t t ó 
jornales por semana. 
E L C E I V T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la % 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . 125 
Matadero.—Homaneo del d í a 23: Reses 
mayores, 16; menores, 20; kilogramo^ 
3.589. 
Cerdos, 10; kilogramos, 984. 
Corderos, 125; kilogramos, 400. 
Romaneo del d í a 24: Beses rnáypres , $ 
menores, 14; kilogramos, 3.529. 
. Corderos, 25; kilogramos, 133. 
- DPeetoi'ales -
Las que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS, ASMA, T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
Padrón municipal de pobres.—La Al-1 
c a l d í a recuerda a todos aquellos que fie] 
crean con derecho a figurar en el nuevo 
p a d r ó n de pobres, que hasta el 31 del 
tual pueden, proveerse de l a hoja corres-
pondiente en la p o r t e r í a mun ic ipa l y Ne-
gociado de Beneficencia, de cuatro a seis| 
de la tarde. 
Concurso.—La Sociedad Nuestra Seño-
ra de la Piedad saca a concurso la plaza | 
de médico de la misma. 
Las solicitudes se admiten hasta el sá-l 
hado 29, a las dice del d ía , en l a calle de] 
Velasco, n ú m e r o 17, a l m a c é n . 
r i y 2 En el período terciario y secun-
u L A " dario, «dermatit is avariosa, fa-
ringitis, gomas, etc., es de resultados m 
discutibles y siempre muy superior a to 
das las medicaciones empleadas hasta 
el dia. 
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M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Amert 
cano, lo mismo en el interior de la pobln 
ción que fuera de ella, haciendo los transía 
dos en esta forma. Desde luego están 
rantizados todos los desperfectos de l 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kiloj 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez Núñcz. 10.—Teléfonos 571 y 777. 
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ESPECTACULOS 
Una reunión.—Ayer por la tarde, y en 
los salones de l a C á m a r a de Comercio, ce-
lebró su pr imera r e u n i ó n el Consejo re-
cientemente nombrado por los accionistas 
del Hotel Real. 
Telefonemas detenidos.—De Bilbao: pa-
r a M a r t í n í i u t i é r r e z . 
De Oviedo: pa ra Nat iv idad Helguera. 
Por noticias adquiridas,, sabemos que 
la Real C o m p a ñ í a .Asturiana, a causa de l 
enorme impuesto con que se grava l a ex-
p o r t a c i ó n del zinc, se ve obligada a redu-
ci r su p r o d u c c i ó n en la fá/brica de Arnao, 
reduciendo, por tanto, t a m b i é n la explota-
c ión en sus minas de Reocín , Udías , etc., 
e t cé t e r a , sitas en esta provincia . 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-' 
d r a m á t i c a Concha Ca t a l á -An ton io Tor-j 
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis.—«El flechazo» y «La cizaña». | 
A las diez.—«El collar de estrellas». 
Nota.—Se prepara el estreno del jugue-
te cómico , en tres actos, g ran éxito de risa, i 
de Enrique G a r c í a Alvarez y Pedro Mu-
Roz Seca, en el teatro Cervantes de Ma-
dr id , «La frescura de Lafuente» . 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
chico). 
Sección continua 'de cinco y media de la 
tarde a once de la noche. 
Estreno de la grandiosa pe l í cu la , en 
tres partes y 3.000 metros, t i tu lada: «Pa-
t r i a mía» . 
Klnemacolor, gran éx i to .—Est reno de la 
pe l ícu la t i tulada «Vida entre á r a b e s y be-
duinos y otros estrenos. j 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Dia popular. 
Colosal estreno de ka sensacional pe-
lícula, de 2.000 metros, y en tres partes, 
t i tu lada: «La d u e ñ a de la .mina»i emocio-
nante p roducc ión de la Casa Pasquali. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
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Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche dei Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet—| 
Sidra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Vantat mmr mayor y m * r n ' . 
Imorenta de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S OIAS EN 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P r i e r t a l a S i e r r a , 1 = CERRADO DE OKA A DOS Y MEDIA 
Rosquillas de Reinosa V^NDÍ 
HA-A- C 3 - ^ . X > I T ^ n s r j A . 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
uelle, número 16.--Teléfono 590.-SAN rANDÉR 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas,- m u a r é s , l incrusta, fondos lieos, etc 
Se envían muestrarios a domicilio 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINA 
V COMPAÑIA. WH/|1R48. númern '.\ 
^Llejaixcli'o jVIato^ 
V E T E R I N A R I O 
Calle de Burgos, 19.—Teléfono 712/ 
Pago la lana de rolrhoncs, en buen uso, 
a 2,50 pesetas ki lo . 
Se vende 
un perro m a s t í n , de once meses,, propio 
para una finca. 
I n f o r m a r á n , M E N D E Z NUNEZ, 6. 
Ostras h ig i én i ca s 
dé la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1.00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depialto! IDiAL DRINK, Muelle, nú-
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
C a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y ci tarinas. 
SAN F R A N 0 I 8 0 O , 17 
TftléfoRM: f21 tlMda v «U domlalll*. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
VFNfin en conjunto o por separado, lo? • uuiu muebles y de ás enseres del Ho-
Semadeno. 
üu iCiiUu frutales a precios ra^l 
reducidos. Pídase neta de precios. 
- J . C O W T ^ V Ü l 
DEÜ8TO, Ibarnoolanda. 
Restaurant E l Cantábrionl 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a "jl 
carta y por cubiertos. Servicio especiaM 
para banquetes, bodas y lunchs. Precio8 
moder»d i '« ifahitii^Imn'Rft 
Plato del d í a : Pollo salteado con chafl1'! 
pignon. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica 
: : C A M B I O D E M O N E D A 1 
Pablo Gr a 1 %x ¿ 5 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 V|j 
Vendo un magní f i co y lujoso perro, ^ | 
g í t i m o de San Bernardo; edad, 18 tn«'" 
(propio para finca). 
In formará ü. Rodrigo, Blanca, 2, ftr*j 
msn ássii 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
- , m 
ores correos e spaño les 
D i i LA 
Compañ 
Línea de Cuba y Méj ico 
IVo m á s GOixstij>aclos nasales' 
I_.C3-OID02Sr H O I R I l i RUSTID 
l̂ i-ecio <ie la cajitai: i y j 7 5 pesetas. 
t i í ' i f v ^ ' i n t ñ ers rai'macias y drog-iieríaí-..«-JV-pó«íto: l^érez del'Molino y Compañía. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 A 
El 19 de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
LAS TRES DE LA TARDE 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la l lábana . Veracru'/ y Puerio Méjico, con transbordo 
en Veracruz. . ' - - . , 
También admite carga -para Mazatbin. ¡por la vía de Teliuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, do" gastos,do desembarque,-'. .... ¡ 
Para Santiago de Cuba, en combinad«''is cron él ferrocarril; ' DOSCIENTAS .SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS poseías CINCI.-ENTA cent imus de gastos de desembamue' 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 1 
También admite pasaje de todas clases para Colón,, con transbordo en la Habano 
a otro vapor de la misma Compama. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y. CINCO.de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuesto^. 
Línea del 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS.MESES EL DIA ULTIMO 
El dia 31 de enero, a las once d e ' l a - m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a 'Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander ! asta MomeVideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
y e y 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, ¡a las tres de'la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don Enrique Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO' pesetas, incluidos los impuesios. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, teléfono número 63. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
FABRICA DÉ TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPt-
JOS DÉ LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABRlI..: GHRVANT S, 12 
3±J m pla.stos-
perforados americanos de fieltro rojo del 
XDr» "Winter. 
lose i laás i le í i i l trorojoi ie lDrJiÉr 
CURAN los r a i a i r o s de pecho y bronquitis. 
I s s e i l a ü o s de fieltro rojo delir.Uliiiler 
CURAN los dolores do los pulrnonies. 
losemplasloii de fieltro rojodelDrJioter 
CURAN reunLailsiinos y dolores de cosí-ado. 
lo îinjlasliísülsütr'rniiiílslllf m[jiuuiv-u u& IIÜIII 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
l o s e R i É i s d e i i r o r o j o d e l D r . M r 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
los amlp^tos difieltro rojo del DrJIoler 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos inonsualés. 
¡Filarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
XlVLixclio c n i d a c l o e o n l a s i m i t a c i o n e s ! 
El día 31 de enero, a las cuatro de la ta de, saldrá de SANTANDER el magnífico vapo 
español . . 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
F^ecios del pasaje desde Santandei* a Habana 
Primera clase pesetas. 636,00 | En estos precios están incluidos to-
6egunda ,, „ 476,00 ! , , 
Tercera „ ,, 213^56 | dos Ios impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande. Nuevitas, Caibarién, Quantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35 
Teléfono 335.-SANTANDER 
I no l i e r a t s 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresos de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almiraiitazírp portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para firio-uas —Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
Pelavo, 5 bis, Barcelona, o a sus aiiente -: en MADRID, don Ramón Topete,'Alfonso 
X I I , " 16—SANTANDER, señores Hijos do Angel Pérez y Compañía.—G1JON y AVI 
LES,, agenies de la «Sociedad Hullera Esoañola».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para olios informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Soeied?^d. Hu Hera JE^pafiota.-J^ A C E JIA O ÜV A 
La funeraria de 
BepresentaHte: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten df ntro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles—Arcas de maderas finas. 
: : : : • i M ^ l V U E L , "OX^A.T'fCO : : : : ; 
- - VELASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 660 - -
SERVICIO PFRMANENTE 
Esta casa presta sus,servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Católico.) 
¡REUMATICOS - ~ GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo oonseguiréisi gracias al invento del sabio doctor alenlán J. Weiss. 
tomando el ospeciftco ideal (una sola caja) 
i i t i - i l ü t d c o T V e i s s 
y la curación al mes de tratamiento. Nad.; de salicilato, ioduros y específicos ine 
ficaces. Premiado con diploma de Honor en la! Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 S E L L O S , CINCO PESETAS 
En Santander; PEREZ DEL MOLINO—Éu Bilbao: BARANDIAR^AN y COMPONIA, y 
farmacias. . . , 
I V I t i y p o o o s c L í a s 
;36*I*€S0ÍOSÍ espe,oinlefs pai*tt sefíovas y señoritas. 
Zapatos charol de 16 
Idém ídem '» 22 
.Idem ídem >> 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
. Idem ídem "» 15 
pesetas a 10 
»' 16 
» 14 
» . 11 
pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas 
Idem ídem » 12 » 
Idem ídem » 10 » 
Idem ídem » 9 >>-, 







E S T O M A G 
Los qoe sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
fiatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
v desarreglos intestlaa»^ 
lee es porque desconocen las 
•aravUlosas curaciones que se 
cooséguco ooa d uso dd 
2DIGESTD 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N t87í 
Cacaos, Cafés, Canecas, Azúcares, deeites; Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
L C A 
"•"IIIÉMMIIMH I . j i 
e 
Obregón f Comp.-Torrelayega 
i struccíc^i y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
- TJ IR ̂  L I T .A. -
Flacas ele cemento y amianto pai*a cnbiei*-
tas, embonos, cielo- i-asos, zócalos, revesti 
mientos interiores de paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
.Alplia ,y cartones exiero para cntoiertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios y veildedoréss 
R. Miquelarena e hijo 
CAT.T.E O E O^VX>IZ.-TE]L.EFO]VO 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Loción para el 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tó.-ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
"que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Fraseos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMP\NIA. 
^ ^ ^ ® ® ® © 9 C'f © <g) ^ e r o <OT 0 1 
- rtnisósa - I - - S o l u c i ó n 
Benedicto -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio- 2 50 pesetas. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus uso^ i \ 
Caja: 0,50 pesetas. 
D f P O S I T O ' DOCTOR BENEDICTO, Sun Bernardo., número t i MADRID 
i •.•..?:tu c-r. principales farmacias de F^püü.i 
EN ^ A V T W n K t í : Pém£ del Molino y Compañía 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores' 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO.22.—TELEFONO NUMERO 481 .--SANTADER 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1901) :-: 
pesetas 3.000,000 
1.950.C00 
Capital social suscripto — — — — — — 
Desembolsado — — — — — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 _ — — — » '48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRÍD 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colnmer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
AGUAS D E HOZNAYO 
Clorurado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Pise en l a r i d a t t o i u e í s , reslaurools. ele. 
- r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r 
SERVICIO DE T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander ¡sé 8,50, 
para llegar a Madrid a las 81 >J . 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes,, miércoles y viernes, y" de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. v, 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
rv'.ixtos.—F-dida de Santader a las 7.28, 
para llegar á Madrid á las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader á 
las 12,8, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10.' 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, l i.10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander á Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
&l\ ^ . - A las 7, 8, 12,15, 15.7, 17,20 y 19,55. 
l.-e Liérganes a. Santander.—A las 6,35, 8, 
_1 11,20, 14,14, 16,55 y 18,'.0. 
' Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
i * % 
1 Vstillero. a Santander.—A las 9,55 y 
SANTANDER-ONTANEDA 
i.idas de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
14,30 y 18,20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda.—A las 10,51, 
13,12, 16,27 y 20,17. 
> ii;da8 de Ontaneda.—A las 7,48, 11,15. 
14,̂ 7 y 18,85. 
LlegaaM e Saotandfip.—A .1*1 9M. H-IU 
W . y «1,8. - 1 
SANTANDER-LLANES 
Salidas-de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 11,15, 
16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Lian es.—A las V,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 1,9,15. para llegar a Cabezón a las 13,25. 
16,38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7,-13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15.28 y 
18. 48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torre!avega.) 
Salidas de Santander—A las 7 5, para lle-
gax a Torrelavega a las 8.13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12.46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12.30 y 15; 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
•Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certilicados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se efec 
túan de ití a 13. Pueden bacflrse los giros por 
u M g r a K . . . . ... . 
. :í:toj#í«tet.i»-de-pflclna áo rtomlaKO wv 
